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????????????。?????????????????????????? ???。?、 ?????????????????、?? 。???????、 ? っ?? 。 ??? ?? ?、?? ??????、 ゃ ??? 。?、? 、?????? ? っ 。?? ? ??????、??、?? ? ??? ?? 。????、?? ??? っ 。?? ??? ? 。
???????????????????? 。 、?? ?? 、 ??? ? ????????、???、 っ?? ?? 。????? ?? 、??ょ 。 っ 、?? ? 。 、???? 。?、????? ??? 。????????????ー??????? ???????? ??? ?。 、?? ????っ??っ?????? ? 。?、?????
???????????????、???? ???? 、 。?? ュ ー ョ 、????? 、??? 、?? 、?? ? ????? ??????。 、????? ャ????．、 ． ． 。? ? ???? ?? ?? ? ?? ?? ?? 。? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??．．．，????????????????????、??
? ??
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???????????????????? 。?、 ??、???????????????? 、?? 。??? 、 ??? ??? ?????、 ? ょ 。??? 。???? ? ? 。???? ?
箱庭療法は患者がもう十分だ、と感じた
に自発的にやめることができる。この患
この箱庭を作って療法をやめた。
??????????、????????? っ?? ?????????っ?????? 。? 、 、???? 、?? 。??? ??っ （?? ? 、?? ? 。?????????? ? 。 ??? 。 ー?? ??? ? ???? ??? ?? 。?? ?っ 、???、? っ????? ? 。?? 。?? ?? 、??、 ?
???????、?????。??????? ?????、???? 、????? 、? ??、 ??? ー?? ?? 。????? っ ???。 、?? ? ? ャッ?ー?????????、???ー????っ? 。?? ッ??っ ?? 。「??、?（?）??（??）????
???っ 、 ー?? 」?? ??? ? ?? ?。?? ? ? 、????? ー???????????????????? 。?? ? ? ????????ー ? 。
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??????
????
?????????????
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、????、、?、＝
?、?、??
??????????
?、、、、、??????さ
????
????????、 ??
?．?????????、??? ??
1ミ轡
へ　　　　　　し制
???
???????
???．??．?
??、． ．噛
?，
??????
????
㌃
?」
「魅霊
、…?
ミ
?、
’
．、??
讐
、
臥＼こ超
?
、?
????????????。???????。 ?、??? 、?? 。?? ? 、????????。??? ? 。??? 、 っ?? 。?。 ? ? 。 、?? ?? ?? っ??? ? 。?? 。 っ?? ?? 。?? ? 、??? っ?? 。???、? ??。???。????? 、 ? 、?? ??????? ? 。
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?????っ???????????????。????????????っ??、 ? ． 。?? ?? 、 っ???????、?? ????っ???。?? 、???? 。? ???????っ ? ?、??????? 。 、 っ??? ?? 、???、 ?っ???、?っ ?????? 。?…… 、?? ? 。「?????」?「???っ?????
?」????、 「 ? 」
「??っ??????? ?」 ? 。
?????、 ? ?
???????????、???????? 、 ー ー ? 、???????????????????っ 。 「 。??????? 」 、?? 。?? 、 。?? 、? 、?? ?? 。?? ? ー ? ?っ?、 ? 。?????っ??? ? 、 っ?? 。 、?? ? 。???? 、?? 。? ー?? ? 、 ????っ 、?? 。?? ? 、 、
????????????ゃ????ゃ??、 ? 。?? ?????????、? ???? ?? 。????? 。??? 。????? ??、 、 ???。?? っ 、 っ?? 。??? 、????? 。 ッ 、?? 。 、 、 っ?、?っ?、 。?? 、 、????? っ?? 。????、 、?? ? っ 、?? ? 。 ??? ? ? ?? ? 。?? ? っ 、?? ? ? 。
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????????っ?
??????????
?????、?ゅ??、?、??????? ?っ? ??????、?? ?、???? ?? っ 、???、 ???????????。?? 、?ゅ 、 、??↓ 。?? 、 ? ????? ょ?。 、 ? ?、???、? っ 。
〆獅＼
?
??????? ???っ??????????っ????。??????????? っ 、?? ?っ ? 。??ゅ???、?????????????? 。?????? 。??????????????。?????っ ……。 、 ???????
???」?????????っ??????。??? ? 、?? ? 。?? ? ?????。????? ゅ??????????っ??……。??????? 、 。?? ? 、 ? 、????? 、 。????? 「??? 」?? 。?? 。?? ?? っ 、 ???。 、??。?? ?? 、???? ? 。???????。
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???????
?????????
「?っ????????????」??
???????????????????????、?????????????? 。?? ?? っ 。?? ? ? っ??????っ???、????????? 。?? ? 、?????????? 。 ? ?
??????????????っ???。??
「????」
????? ???、
「????」
??????? 。
「???? …
????????? ?? ??、 、 っ?? ?? ? 、
「????????? ?」
????? 。?? 、?? ? っ ? っ 。?? ?????? ??? ?? ??????。 ?? ????? ????、 ??????? っ ?。?? ???????、 っ
???????????っ?。?? ????? ? ??????っ ? 。?? ? ??????っ 。? ? 、???っ????、???????、????????? ???。 ??? ??? っ 。 、?? ??? ? 。?? ? 、 ??? ?????、 ????? 、 ???????????っ ?? 。?? 、 ゃ?????っ 。?? 、 、 ?? 。??? 、?? ?? 。??? ? （ ）
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??????
?????
????????
ノ
???? ???、??????????????っ っ ? ー
??????
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?????????????? ? ? ? ? ? ? 。?? ? ? ???? ? ? 、??? ??、 ? ? ? っ?? ??? 、???? ? ?? ???
??っ???。?? ?? ?????????? ? 、 っ?? ???。 ?? 、 ???? ?? ?
???、?????????っ??? ?、?? 、．? ??? っ?。?????? ? っ?。?? ? ?? ???
???????????????っ 、 ??????? ? 、?? 。?? ?? 、?? ??? ???? っ （
??）。?ョー??????????? ????、?? ? 、?? ??っ 、?? ? ???? ??? ????． 。?? 、?? ?? っ?、 ?
???????????????、?? 。?? ????? 、?? ??? 。?? ャ ー??、? ー?? ?っ???? ? ??、?? っ?? 。?? っ ? ュ?? 。
???????????????
??。?????????????? 、??? 、 、?? 。?? ー?ー?ー（?）????????????????
?ァ???????ィッ?（?）???????????????ょ? （ ）???＝??????????? ー ?ー?? ???ー??????
?? ー
f
・礁教
、）
??、??、 、 ??っ?? ?、 ?????? っ ? ??。?? ? ???? 。?? ??ょ? ?っ????、????????????? 。?? っ?（????） 、??ッ? っ
?????、?????? ?、?? ? っ 。?? 。?ッ 、????? ? っ?。??? 。?、「 。? ??。??? ゃ 」 っ 。 、?? ? ??
?????? ???? 、 ー 。?? っ 。?ャ??ー?????????????? っ ? 、 、 ????。．?? 。????? 、 ? ??。?? ?、 ??、???? ?? 、
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???ー??ゃ??。???ー????、????????????、 っ???? 。 ? っ っ?? ??? ?。???ー???? 、?????? ?
っ?????。?????ー????????????、??????? 。?? ??? ー?? ?? ? ?????? 。 ??。?? ? ?
??????。?????、???ー ー ? ????? 、 っ?? ?????? ???? 。?? 、 ??ー． 、?? っ???
???。??ォー???????ー???ー???? （?） ???????????????
?????（???????
??????????。??? ?。???? 。?? 、 、 ー 。?? ? 、
???????????????
????。 っ っ???? 。
「?ょっ??????、????? ?????」
?? 。
??????? ?? ? ???ょっ 、?? 。???、? 、?? 。
「????」?「???っ???、
???? 」
「??、? ? ??っ?、
???? ょ ? 」
「??、? ?、 、
???? ???、?? ?? 、?? ……」
??、?????? ??っ??
?っ?。
????、? 、「?ゃ????????、???
????」?? ?。???? っ?? っ? ? 、 ー ー?? ??。?? ??? っっ??????。???? 、「???????????、??
??（? ） 」
「????。 っ 、
???」
????? ???、 、 ??? っ?? 。??、 ??? ?? ???? ??。 ???? 。
「?????」?????、??
???? ??????? っ??。?? 、 ???「?
??
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????????」???????? 、? 「?? 」??っ ???ャ???。?? 、? ?
????????。????????っ ??、 ????、?? 。
「???????????」??
??。??? ??。
?????????? ー ???ー?? （ ）?? （ ）?? ー ー
惣
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????????ー?ー（ ）
?????（??????
＼
??
?? ー?? ? ???????? 。 （ ）?? ァッ ョ?? ュー?? っ??、????? ??? （?? っ?） 、 ??? ?? ??? 。?? ???? っ 、????? 、 ?? ッ?? ??っ?、 っ 。?? ? ー 、 ?
??????。?? ャ ー?? っ??、? 、 （?）??? ? ? ー。
???????????????
?。?? ????。 ? ?? 、?? 、????。?? っ? ??? ? 、 っ?? 、 ??、 ????? ? ???。 ???? 、 ? っ
?????、?????? ? 。?? 、??っ っ ……? 。??? ?っ?、 ????? 。?? ???? 、????? ? 「?? 、 ???っ?? 」 っ 、 ??? ???。???? ?っ?っ 、 ??、? っっ??????。???、???
????? ?????? っ ??? ????? ?? 、?「????っ 」 っ?? ? ?? 。?? 。?? ? ???? ?? ? 。?? っ?? 。?? ー（?）???????????｝???????? ??
????
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???????????????、??っ っ??、??? 。 ????????、っ???、?????????????? 。??????? ッ? 。 、??? っ?? ???っ ????? 。?? 、 ???? 。?? 、?? 、?? ッ （?? ） 、?? ? ? っ?? 。 ー 、????????????、?????? 。 、?? ??。 ー?????????
????????????????? 、 ????。?? 、?? 「?? ???? 」 。?? ?? ?、〜? ??????? 。 ?? 、?? っ ッ 。?? ????? ???。?? ? 、?? 、??????。 ???、?? ー 。?? 「 ?」?????。?? 、???????． っ 、???っ っ?? 。
???????????????。????????ー????????、 ??? ??、?????????? 、 ??? ??????。???「 ー 」 っ 、?「 ?」??っ?、 ? ? ??。 〜 ?っ?? ? ? ? ーっ????、????????????? っ 。?っ ? ? ??? ?。 、?????っ?????????、???? 、????
?? ?。
???????????????? ????、 ?。?? 、??っ 、 ー?????? ???っ 。?? ???、 ー?? っ?。 「?? ? ー?? 、 ー???ー?? ??。 ??? 、?? 」 。?? っ ???、???、 。?? 、?? ?????? 。?? 、 ???? ???ー??????????????。?? 、???
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?????????????????、?? っ?? ?「? ? 、????っ ??、?? ????? 」 ??。?? ? ??? 。?? ー??? 。 ー
?、???????ュー?????? ? 。????……。???? ??????????? 、 「?? ー」 ???、 ??????? ? ? 、 ー?? 、 。
???ッ????????っ???、 ? ???。?? ??? 、?? 、 ー???????????。??????? 、 ???? 、????????? 。っ??????????????????? ??? ? ????
?。?? ?ー??
（?）??????????????? ??
?????? ??ー
（?）??? ???
???
?????（? ? ?
?ャ??ー ?＝ ??）
???「 ? ??????」??? ? 、?? ? ??。 、
???．?????????????
???? ??? 、 ???????? 。?? っ 。?? 。 「?? 」 ??????
????っ? 。?? 、??????? ??。?? 、 っ?? 「 ???? 」?? 。??? ??? 。?? ????? 。?? （????
??????? ??ッ?????????????? 。 っ?? 、???っ ? 。?? ?。?? 、?ー? ????ー ? ー?。 ? ??? 。?? ? っ??
??? ? ? ? ??、 ??? っ 。?? ? ????。?? ? ? 、
﹇?。?????????????「?ョー? 」????っ???。?? ? ッ?。
?? ??っ ? ??「 ???????っ ??」?? ? 。 、??????????? ? ?? 。
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???ー??????? ??? ?? ー ???? 、 ?っ ???? ? 。?? ?ー??? ??? 、?? ??? 、?ー?? っ ????? ?? 、?? ??ー 。 ??? ???? っ っ?? ???、。 、?? ???。 ? ?、 、?? ? 。??? 、 ????。?? ?ー ????ー? ? ??。??? 、?? 、 ? ?
??????ー????????っ????。??????、??????? ??? 、?? ???、??．??????????。 ー?、 ?????っ? 。?? ー?? ? ???? ? ．?? ??。?? ? ?????? ??? 、?? ?? 、?? ?? 。???? 、 ?? 、 ?．???????? ッ ? ????? ょ 。
???????????、????? 、?、?? 。???????????????、 っ 。?? ??? ? ?? ?????、 ??? ? ???????? ?ょ? 。????????????????? ??????? ???? 。．?? ?? ????? っ っ?ゃ ??????? ?? 。???? 、?? ??????? ??
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髄??、?????????????? っ ょ?。
，??????????????
???? ????????? ?。?? ????? ?????? ??＋．
???、??
?????。???? 〜 ??????? 、????ュー ???? っ 、
????????????????、 ????????? ? 。?? ????????、 、?? ょ??。
??ー????????????????ー????????。?ー ? っ???? ? っ??、?????っ? 、 ．???? ー???っ??、???? ?? ? ????。?ー?、 ?ー?? ?ー 、 ィ ?ッ?ョ ? ????? ? ょ 。 ?．?? ? ??????
?????????っ??????? ????? 。?? 、 ????????? 、?? 、 、?? ??????。 ー ?? ー?? ?ー ?? っ?? 、 、?? ???? ?
??????????????。
???? （ ）
?、
???????????????????。??っ????? ???????っ?? 。?? ? ? ???? ? ?? 、???? ?? 。?? 、?? ???（ ? ????? ）?? ???、 っ?、 。??、?ー 、?ー?? ???????? ??? ? 。?ー 、?? ? ? ????っ ?っ?ゃ ? ??? ? 。?? 。
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?????????、??????????。????????????? 。 、 ??????????? 。 ?????????? ?????、???????? 。??? 、 。???? ? っ っ 。?? っ 。????? ゃ ゃ 、????? ? 。 っ 、?? っ 。????? っ???。? 、? っ?、 。 ???????、?? ??????、 、 ? 、?? ? っ ?。? ??? 、?? ?? ? っ ? 。? ?? ??、?? ? 、 ?? ?? ??っ 。
?????????っ?。????????、???? っ 。??????、?? っ 。 、?? ? 。? 、?? ?っ??? 、 っ 。
??????、????、?????、?っ?ょ???っ??????? ? ?っ 。?????? ??、 、?????、?? ょ 、 っ っ 。???、??? 、 ?????????? ? っ 。?????、? ?? っ 。?? （?? ??? ?） ??? 。 ? ?、?? ? ?? ?? 、 っ っ 。?? ? 、 ?? 、 ｝ッ??????????っ?。???????????、????? っ 。?????、 、?っ 。????? 、 っ 。??? 。 ??? ??。??? 。?? 、 っ 。?? ?? ? ? 、
??????、?????っ?????っ?。
「????」
???、 ? ? ?
「???、 ?っ????」
???? ?????? ?。 、??、 、
??。??、??????????????っ?。????? ? ? 、 ? ? 、??? っ ? 。 ? ????っ 。「?????????、???????」
???、 ?? ? ? 。
、
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????????????っ?。??????? ? 、???????????? 。 、 ? っ 。?? ?? ?、??? ?????????。 ? 、?? ? 、 ???? ?? っ 。
「????。?????っ????」
????っ 。?? ?? 、 ??? ?。 ? 。 っ 、?? ? っ ? 。?? ? っ 。?? ? ??? っ 。????? ? 。?? ? 、 ??? ? 、?? 。??? 、 っ 、?? っ っ 。
???、?????????????????っ?。?? ????、?????? 。 ? ??????????、????????????????、????? ?? 。?? ??、 っ 。?? 、?っ っ 。?? ?? 。?? 、 、?? 、 。?? ?? ?? 。 ? 、??? ? 。 、?? 、 っ 。?? ?、 っ 。 っ????? っ 。 、?? 、 、 ー 、?? ? 。 、?? 、? 、 っ?? 。?? ?、 。っ?ょ?、???、??、?ゅ??、??、??、???
????? ?? っ??っ 、 ??
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??っ?????、??????????。????????、 ? ? 。?? ?? ????? っ?? ? っ?、??????? ?、?? ?、 、 、?? 、 ? ? ? 。?? ? 、 。???っ? っ っ 。?? ?、 、?? ?? 。 ? 、??、 っ 、?? ?、 ?、??ッ ー???? 。?? 、 、?っ 。????? 、．? 、 ??? ?っ?。 ? ?? ?? ? ?、 ????ゅ ?ゅ ? 。? ?? ??? ? ???? っ 。 っ 。? ? ? ? ?
????
? 、 、 、 、 ? っ 。
?????ッ????ー194　193　192　191　190　189　186　185　184　183　182　181　180　179号号号号号号号号号号号号号号???????????????（????
?????????、?? 、?? 。?? 。
?? ????? ??? ????? （? ー ェ ）???? ????? ??? ??????? ???? っ ー ??? ???? ???? 〜 ? 、?? 〜 。
????）??〜??
??????
（??）????????
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???????????、???っ????っ???。?????????? ? ?。 ???っ?? 。??? っ 。? っ 。 ??、 、 ?? 、 ッ ? 、?? ?っ っ???。 ?????? っ 。?? ? ? 。 ??? ?っ 。? ?? ? 、 ???? ? っ 。??? ? っ 、? ?? 。?? ?、 っ 、 、?? っ 。?? ? っ 、 ??? ? 。 っ 、 っ ? 。?? ? ? っ 。?? ?? 、「???????」
???? っ 。 、??っ 。 ? っ?。 ??? ??
???????????っ???。?????、?????????????????????っ?。????っ???????? ? ????????っ 。??? 、 ???? ??? ? ???。?? ??「?????」
??っ?? ?? 。????? 、?? 。?? っ?? っ 。
「?????????? ???????????????? ??? 」「?っ?ょ 」
??????? 。??っ ??． ?っ 。?? ? 、 ー ー???ー ? ???。? ?ッ?? ? ?????、?? ? 、
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????ョー??????っ????っ?。?? ?? 。?? ?? ? ? っ ? ??????、 ? ?? ???。?? ? 、?? ? っ 。 、 ???? ?????? ? っ 。??っ ? 。
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「??????、??????。??????っ???」
?????????っ?、????????????。???????????っ???????????、???????っ 。?? ?? ョー ????????っ?。「??、???」
????? ??? 。? ?っ 。?? ?っ? 。?? 、?? ? っ 。
「??????、 ? ???」
????? ? っ?? ? ッ 、 っ???? っ ?。??っ 。???? ??、??? ? 。?? ? っ 。 っ っ 。?? っ? っ 。?? ? っ?? ? っ 。
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???ッ?????????????????????
????』?、
????
??????????
???????????
?????????????????っ???? 。 ??? ??、???、 。?? ? ???????????、???? 、? っ?「 、 ? っ 」?? ょ ょ っ 、 ．?? ? 。?? ? 。
??????「????????」???ッ?? 、 ???????????? 。 「 」 ー????????、???????、????????? 、???? ??? 。 ????? 、 ???????? 。??? 、 っ?? ????? 、 ???? ???、 ゃ?? 、 っ??、 ???? っ?。?? ? ???????ょ?。 ??? ?
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??????????????????????。?? ? ????っ????。?っ 、?ー ー ????。 ? ? ? 、 ??? ? 。?? っ 、 。?? ?????っ 。?? 、? ー??っ 、??
????????????????っ???
????っ ょ 。?? ?????? ???ッ???? ?????????。
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???????????
??????「????????」?????? ? ?????。?? ??? ?????? ????。?? ? 。?? ? 、??っ ?? 、 ??? ???? 、?? 。?? ????っ?????ー??????????、?????? ?????? 。?? 、 ???? ???。??っ 、 ??
????????????????????????。????????????????っ?? 、??っ? ? ?。?? ????? ? ??????????。 、?? 。??? ?? ????? ??? 。 ??。 ????? ? 、?? ? ? 、???????? ???、 ?????? ??、?っ ゃ っ 。?? ? 、?? ??っ?? ?????? ??、 ? ??? ? ? 、?? ?? ?? 。?? 、?? ?????? ?。 ??? 、 ? 、
???????????、????っ????ュ っ っ ? ??????。??? 。??????。?? ? ???? ?、?? 、??? 。 ? ? ??????? ?? ? ???、 ??? ?? 、 、???。 、 ?? ????? ??? ? 。?? ? ????????? 、?? ?? ???????? 。 ????、 っ ???? ????。???? 、 ? 。
一51一
?????????????、???????? 、 ????? ??????????????? 、?? ??。?? 、???????? ?。???? 、?? ??? 、 ? 、?? 。?? ????? 、 ??っ???????????????????。???? ???? ???? ??????? 。?? ????????。?? ? 、?? ?? 、?? 、? ??
???????????。?????????? ?、?? 、?? 、 ??????????? ???? ?。 ??? ?? っ 、?? ?? っ??。?? ? ?????? 、??? ? ? 。?? ?っ ? っ?っ ?、?、 ? ?? ??? ? 。?? ??? ? ??? 、 ????? っ ??? っ 、?? ー?。 ?? ー?? ? ???? 。 ?
????????ー????????、???? ? ??? 、 、?? ??????、? ??????? 。
?
??、???、
???????????
???????????
「????」?? ?? 、 ? 、
????ー????????????????? 。 ? 、?? 。 「 」 ????? ?????、????? 、 っ??。?? ? ???? っ 「?」 ???? ? ? 「?」 。 「 」?? ? 、 ?? 、
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???。?「????」?????????。
「????」?「???」?「????」???
??……?? 「??」?? ? ???ょ?。?????????????。??????? 「?? 」 ???、 ? ? 、 ??? ? ? っ ????。?? 、????????、???? ?っ?? ? ?、?? ???。?? 。 っ?? 、??? 、?? 、 ??? っ??、 ? 。 ?????? 。?? 、 ????? っ?? ???。 ???? ?。?? っ?????。
?、???????っ?????????、?? ? ? ょ 。?? ???????????、 ?? ? ??? 。?? ? ??????。 ???? ? ??。??? ??? 、? 「 」?? ?、 「 ?」 ? 。
「??」?「??」????????????、
???、?．??。 ? ???? ??? ????? ????? っ?? っ ……???、 ??? 。．?? ?っ??、?……?。?????……???????? 。 ? 。 ???? 。 ?? ??????、?? ?
???。???????、?????????? ? 、 ??? 、 ? ?。?????????、????????? ょ
???????????
????『????』 ??」 ????「 ? 」 、???? っ ??????? 、?? ????、? っ 、??、 ? ?????、??、?? 、?「 」 。??????、?????????????
??、?「? ?」 ???、 ? ょ 。?? 、??????、 「?? 、????? ? 、
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一、
??????????????????
?????、???????????。???? ? 、 ???。 、 、?? っ?? ??、??????????????? 」 。?? ?? ォ 、 ッ?? ??? っ???。?? ? ??? 、?? ?ょ??、 ???、 （ ） （ ） 、?? ? ????．。?? ? 、 『 』?? っ ?、??? 、?? ? ? っ?? ょ ?。 ? っ 、?? 、 っ 、?? っ ??、?? 。
???????、???????????っ?? 。 ? 『 ー???? 』 ? 、?? 、 ?????????、 ??っ? 、 。???? 、 ?っ???? ? 。 、 っ?? 、?? ?「?ー???? ??」??っ?????、?「?ー??????????????」 ?、? ? ?、??、 ?? ? ? ???。?? ? 、???????．? 、 ? ? ????? ……。
賦
?????
???????????
?????、??????? ?
??っ????????。?????????? ? 。 ???、?「???? ??????????????? ? ????? ??? 」 、?? ???? 、?? 。?? ????? ???? 、?? 、?? 、?? 、 。?? ー ???? 、????????????????????????、 ???? 、?? ?? 、??っ 、?? ?????? 。 ー?? ?? 、?? ???? ?、??
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??????、??????????????? ? ?、???、?? 、? 、???ー 、 ??????。 ? ?っ??????? ??? ? 、? ??????? ???? ー??????? ? ?ょ?。 ?????? ょ 、?? 、 ?、? ?ュ?? ???。 ?????? ? ?? 、?? ? ????? ???、??????、????っ??????????。? ???? 、?? ? 、 ．?? ??
???っ????????????????、
?????「????????????．??
???、 ? ょ 」??、?「??? ? ． 。 ??? 」 ? 。?? ?? 、????? ???? 、 ????? ???? ???? ?、???っ ?? ? 、?? ?ょ 。?? ?? 、 ッ ー?? ???、?? ???? 。?? ?? っ ? 、?? ????? ??。?? 、 ?? ー?? 。
??????「???っ?」????
???????????
?????????????????????? っ 。 、?????? っ 。 っ 、?? 、?? 。?? ?、???????????? 、?? ??っ?? 、??。 （?? ）? ? ? ??? ?。?? 、 ?? （ ）?? ? ?? ょ 。??っ 、 「 」?? ょ 。?? ?……??……、 ……。 、
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?????????????、???????? 。 ?っ 、?? ????????????? ???、 「 。 ? ゃ 。?? ? ゃ 、 ゃ?? 」 。
「?っ?????????????……??
????、 ????、?? っ?? 」?? 。?? 、???? 、?? ? 「 」?? ?。?? 、 ? 、?? ?っ??? 。 、?? 、 、??っ 、 ? ? っ?、 、???? ? 。 ? 、?? ????? ? ?? 。 、?? ???? ?、 ? ?? ?
??????????????。?? ???? ??????? 。??っ 、 ???? 、 っ?っ ?? …… っ?っ?ゃ?????ょ?。??????、??? ? ? 、? ??? ょ 。 ?っ?、??? ょ 。
「??????????、????、???
???? ??????」???????
??っ???????????。??????? 、 ???、?「 、??? ? ． ?、?? っ?? 」 。?? ?、????? 、??、 ?? ? っ?。 っ 、??、? 、?? ゃ ??、?? っ?? っ 。?? 、??? 、?? 、 ??? ?、 ? ???。?? ? ???。? 、?? 、 ?ゃ ??? ?? ?。 ??? ??? ??? っ 、 、 「 ゃ?? ??」??? 。? 、???? ?? ? 、 ?? ゃ?? ? 。
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??????????????????????????????????（??）
???????っ???????「??????????」?、?? ?? 、????． 。? 、 ????? ??? ???? ッ っ ???? っ 、 ???。?? 、? ???? 、 ???? 。 、?? ?、????? っ?? っ 。?? 、??、 ??????? ?? 、?? ?????（ ） ??? ……
???????っ???????。?????? ?っ ??????、?? ????? ょ?? ???????、 ???? ???? 、?? 、?? 、 、?? 、 っ 。????????????????????「 ……」
???????????
?????、??????? 「……」 ??????? 。???? 、 「っ?、?????????っ???」?、??っ ???、?? ??? ??。
??っ??????、?「???っ??????? ? 」????????。
「???」??????。?「??……」??
???、 「 ?…?」??? 。?? ????、 。?? 、 ? ???。
「?っ???????? ?……」「?? ゃ っ ……」「?? ???……」
???????? ??、? ??? ?ょ?。?? 。?? ?、? ? ??? ? ?。 、?? っ?? 。 ??? 。?、 ……??、 ……?? ?、 ?????? ? ?。?? 、 ? 、?? 。
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「????????」??
???????????
「??ャー、????????。????っ
?ゃ????」??ッ???、?っ???????。?? ? ? 、? ?ゃ??? ッ ? ???? ? ??、ー??、 ??。? ?? ???????っ???? 、 「 、?? 」? ゃ? っ 。?っ ?????? 、??、? ? 、??ゃ ?? 。?? ．っ ? 。???。 。?? ?、 ?????
??????????。???っ??????? 。 ? ? 、?? っ?。?? ????、????? ????? 。? ? 、 ??? ??? 、?? 「 」?? 。?? ?? ??っ 、?? ? ?? 。っ???????????????????、??ーッ ? 。 ァ???? ?????? 、 。?? っ 、 ??? っ 、 ャ っ?? 。??。 っ???ッ? 、?? ??? 。?っ 。?? ? ?? ゃ ? 。?? ?? ?っ 、?? ッ ? ?? 、 っ
っ?????????????????。?????????、?????っ?。??????? 「 、????、 ? 」 ??? ???、????? ?っ?????? 。?? っ 、 っ?? っ ??、． 、 、??、 、? 、 ー?? っ ?。?? ???? 、?? ?っ?。 っ? ???? ? 。?、 ??????? ? ? ャ ャ。?? ? 。?? ャ ?ャ??? 。?? ????? 、?? ? っ 。? ??? 「 」 。
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???????????????????っ????。??? ?。?? 、 っ ??? っ ??。?? ???????????、??? ? ??? 。?? 、 ?、?? 、ょ???? ???。 、?? ?。?? ? ?????、 、 ?? ??????。???? ?っ?? 、 ー 、???? ????? ? ? 。???? 。?? ??． ?? 。?? ?、??? っ ??? ?? ?、?? ?。
（???????）
??????????????????????????????????????????????、??????
?????、???????????。。??????????????????、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????ー??
???
??????????、????????、 ??? ?????。????? ?????↓??、 ー ?っ?? 。?? ?? 。???
????、??????、???????????? 。 ?、?? ?、?????????? ??? ? ? 、?? ? 、 ??、 。??? 、 ー????? ?? ?? 、 ??
??．．。
σ
　オノ＿＿　　／、／
???????????
．???．．?．???
?? ，?? ??? ?? ???? ．?????．??????????????????????????????? ．????? ? ??? ???? ．???
???、????????っ?。?? ???????????????? 、? 、 ー?? ? ??? ?っ 。 、?? ?? ? 、?? ??、 ?? っ っ?。??? 、 「
一60一
?」??????????っ?。?????「???っ????????????っ 、 、?? ?? ? ? ?…? ?? 、??? 、 っ っ?。
????、???、???????????。???? 、 ? っ?、 ? ?、ー? ?? っ?? 。??? ? っ 、ー? 、 ー ー っ 。?? ?? 、
．?。???ー?、????????っ????、? 、? ? ??????? ?、??? ?????。??、 ?、 、??? 、 ゃ????? ??? ? ?。
?ー??????????、? ー?、 ー ?????っ???、??? ???。??? ? 、?ー 、 っ????? 、 ?? ???っ 、 、???ッ? ? っ 。?? 、ー?ー 、??ゃ?? ? っ
????ゃ?っ???? ?????????っ 。??ー ???? ??? 、????。?? ? ?、??? ?? 、? ??? 。 ? 、??、 ? ? 、 、?? 。????ュー ー?? っ 。????? 、 、????????。 「??、 ??
?????????? ?? 、 ー?????????」 ???、?ー? 、??? ? ． っ ー?? ー 、????? っ 、??っ 。「?ー?、????????ゃ??。????? ?ー ?っ 、?? ??」 ー 、
?? ? ???ー 、?? ? 、 、
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?????????、?????????? 。
「?ー????、?????」?????
???っ ?、?「 ゃ 、 ? ??????」?。 ? ゃ ? ??????? 「? 」 「 ゃ?。? ? 」 ??????っ??、? 、 。????? ???? っ? 、???ー???? ????? 、??、 ー?????? ?、 ???? 。????ー 、?? 。 ????、?? ????????????、
?????、????????????。???、??????????、 ??? ???、?っ ??? ???、 ? 、???? ???、 っ?? ???、 ?????????? っ ?っ??、 ????? ???、 ッ???? 。? ?、??? 、?? ??。 、??
?????????????、?????? っ 、 ? 。?? ??、 、?? ? 、?? ? っ 。
「???、????????、????、
?っ? ゃ 」????、 ?ゃ??。 「 ?、 ?????」??? ???? ???????? ?ゃ、 ゃ 」??????? ???、? ???。?? ?????? 、??? ? っ ?? ?、?? ? 。?? っ 。??ー?? ?ー??? 、?? ????、? ??????????
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????????、???ョ??????? 、 ? ??? 。????? 、 、 っ 。?? ? 、 ー??????????っ 。 ???? ーー? ? ?? 。 、???? 、っ?。「??、?っ???????、????
???」? ? ???????、???っ 。 「 っ 、 、?? ?ゃ、 ? っ っ?? 、 ? ?」 「?? ?? 、 ャ?? ? ゃ 」
「????……????????。 ?、
?ょっ?? 」? 、????? ?
?っ?????っ?。?? ????、? ??、??????? 、? ??? 、 ー ??ー? ???? ??? 。????? 、? 、????? っ 。? ?ゃ???? 、 っ ゃ ???? ??? ?? 、 ??ー???っ ? 。?? ?? 、?????っ????????????
????っ 、 、?? ? っ 。??ー?? 、 ー?? 、 。?、??? ??? ???? ? っ ???、 ? 。
／／
’一　t’
?
、口
???
????????、???????????
、
??
?。
???）?①、．??
??
「??
O
g5．oF71e＞e．
63　一
（磁?????、
???
，
、
?????
膿
?ー????????、????っ???? ? っ 。??? ? ?
????????????????
????????
?〜?．?
??ー?????、???ー????っ???? ? 、? ????????? っ 。 「 ?、??ー?? ? ……??ャ????????????っ??っ??????……」 ?????? ? っ 。 「?、 ?、?? ー 、 ??? ? 」?「 ?、???ー ゃ??……」 ? ??? ?、 、?? っ 。????っ ? ?、 ?? 、
??、?? ??????????っ 。? ?、?? ?、? ャ???っ??? 。 、?? ? ? っ??、 ? 、 ? 、?? ? っ??っ ? っ 。????? っ 、??……? 。?、 ???? ?っ 、 っ?? 、?っ 、?? ? 。??っ ? ー?? ー ー
???????????????????、?????????っ???????? っ 。??? ? 、?? っ??、?? 、?? ? ???? 。???、 、??? 。?、??? ???????? ???? 、??? ? 。 、?? 、 ??? ? 、? ?「????????????。??、?
??????? っ? ?、 （?）??、 ?? ??? ? 。?? ? っ 。???? 、 ャ?? っ ?、 ????っ ?、
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?っ?????、???、??????????????」????っ?。?「???????っ?、????????? ? ? ょ 。????? っ っ 、?? ゃ 」?????、 、 ー?? ??。?? 、?? ???、「??ゃ、???????っ?????
????? 、?。 、 っ?? ?、?? ??? ょ。?? ? ー ? っ??? 、 ????ゃ 、?? っ ? 」「???、?ー?????、?? ?
??????。 ?? 、????っ?、 ?
?……???????????。????? ?? 、 ???、 ? ????? ……」?? ? ?? っ?? ?? 、 。
「????っ??????、??、??
???っ ゃ?」 「 ???? っ???、????????。?? ?? ャ っ??、?っ っ?? ? 。 ?? 、????? ?、?? 」 、 。??? ???? 、 、?? 、 ? っ?? ? 。 「 、?????、 ????? 」 ??? 、 ?? ??? ??、?? ? 、 っ?、 ?
??っ?。?? ? ???????????????、 ? っ????????。??? ?、 ー???っ ?、 、?っ??? ? 、っ?。????? 、 、ー? ? ? ???、??? っ 。?? 、 ー っ?? ??っ????、? ??ー ? っ ?、?? ?? っ っ?。 「? ょ 、??↓っ??????、?????っ?? ??????」 ? 、 、?? ? ?ー 、 ?っ??ー ?? ? っ
???。??? 、 ー ? っ?? っ 。
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?????????????っ?。???? 、 ??｝????、??????????っ??、? っ?? 、 。 ??? ?っ 、?? っ 。?? ? 、???? 、?、 ? ?。 ?、????、 、????????????? ? 、．??、?っ? 、?? 。??? ???｝?、 ー ? ??? ? 。 「 ー?? ? 」 ? ? 、???
???????、???????っ?。?? 、 ー? 、????? っ 、 、??、 ? ????????????、 ? っ???? っ 。?????っ 、?? ? ?、 っ? ??。?。?「?? 、 ー???? 、???」? ??? っ 。 、?? ? ? ?? 、????? 、 ? ? ?っ??、???????っ??????????? っ?。 ? ????? 、 っ?? ?、?? ? っ 。??ー ー ー
??????ー?????、??????? ??。??、?っ??????、????? ?。??、?、 ??? ?? 。??? ? 、??? 、?? 。?????????????????????????????っ?。?「? ?、?? 」???、 ???っ 、 ???っ?。「?????ー???ー???????
???、 っ??っ ?」 「 ??? ??? ?? 、 、
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?????????」?「???????
っ?????っ??」????、???????、?????????????、???ー???????????、???? 、 っ っ
?。???? 、?っ?。???????? 。 っ?????? ?、 ??? 、 ?? 、?? っ?? ? ??? ?。??? 、 、??
?っ???????、?????????? ? ?、 、??。 ? 、?? ? 、??? ? ?……。
「??、???、???ー?????、?ー??? ??? ???? ?、 、 っ
??? ? ー??、 ょ」? ??、 ? っ 、?? ?? 、 。?「??。?ー 、??……」 ?
??????????。????? ????????、 ????。???? ー?、 ? っ 。?????????
㎏
gson　R7e，　e　s
　　　　　67　一
ハ詠腕想
鱗・
　　趣養
小児科の診察室から一毛利f’来さん
ヨガ道場から一一岡島治夫さん
色彩色理のアトリエから一一末永蒼坐
さんの異なった分野にいる3人が、そ
れぞれの場所からみえるf’どもとお
となの心と体、家族、学校について語り
新しい視野を開く。
　￥1，600　発売元・JCA出版
　　　い　ぽ女たちの現在を問う会・編
銃後史ノート
No．7　最終号です。
特集●着たちの戦後
　　　　　一その原点
女たちの戦後一その出発点をアンケー
ト644人の声にさぐる／宮城のダシ昆
布／女が家を出るとき　　￥2・000
「而：咄版「
東京都千代：出区神田神保町1－42
ttO3（292）0401　振替東京7－147755
?ー??????????、?? ?? ? ?? ??? ? 、???? っ ?。???、?? ? 。?? ???、 ョッ っ 。
Kホさツ
?????????????????? ー
? ??? ー?。?? ?? ??っ ?????? っ ?、?
?、?????????????????? ? 、 っ 。
「????、????????????????? ? 、 、
?? 。??、??????? ? 、 ー?? 、 っっ????」???? ? 、??? ??、 ????? 、 、?? 、?? ? ? 、???? ????????、???っ 。
「?ー?????、???????」?????????????????????? っ 、
????????ゃ??????、???ー? ょ 」 ??? 、 っ? っ 。?? ?? 。 、??? ? 」 ? ??? 、 ー??、 ? 、 ?、?っ ? 、 っ っ?。
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???? ……???? ?? ?っ???、???????????。???? 、 ??? 。 ???ゃ ???。?「 、 ??、 ???? ? っ
っ???。??っ????ょ。? ?????。??????? ?っ っ 。?? ?? ? 、?? っ 。 っ ?。ー? っ ょ。 ????ゃっ 、? っ ?
??。???? ?? 。??? ???、??? ???。?? ?、 ? っ ?、?? ?? っ 、 っ?、 ???ょ。． っ ? 、ー? ???? ?、??、? ?、?
?????、???????????」?????????? っ 、?? ー??? ?っ ????っ 、 っ ?????。「???、????????、????
????、 ? ょ?? ゃ 。 、?? っ 、 ?? ? 、?? ? 、 ??? ? 。
????????????????????ゃ 。 、??、 ????っ 、 。?? っ 。?、?????っ ?。? ? 、?? ? 、?ょ? 、? ……?? ? 」?? ?。????? ? 、?? 、 ???? ?? ??? 。 ?
?????っ????。?????????????????、????????? …… ? 、?????????。??? 、 っ??ー?ー ???? 、 ー ? ??? っ 。??? ??? 「 、????? ???ゃ 。?、 」 っ?? ? ……。??????? （? ）
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????????ッ?ー??
???????????????????? ??????? ???????????
???．??、?????????????????????????????????????????????。?????? 。 ? ????? ??????
発行・クループわいふ
発売・径　　書　　房
　　ft　234－4608
情報
コーナー鱒
????????????????????????? 「???? 」（?? ）?? 。 ?…?? ?????? ??? （ ）?? 〜 ?? （ ）?? ? 〜 ??? ?? （ ）?? ?〜?? ? （ ） 〜???? ???? ? ??????? ?…勲????????〜???? ?
??????。?? ??????????? ?????????＝ （?） ????? ??????〜????、???? 、??。 ???????ー ???? ????? ?）??????＝???????? ? ?? 〜????? っ ? ?。???? っ?、 ?????、?? ? 。 ?????っ 。
??????ー?????? ー ??? ???????????????ー??????
??????????
????ー??????? っ?、?? 、 、?? ????。?? ?? 、????? っ 。?? ???〜???? ? ???? ???????? ?????? ????? ??? ? 〜?↓?（ ?〜??）
70　一
ρ??????「 ????」????????????ー?ャ??ー ー? ?????? ャ?? ー ー?? ? ?ャ ??
コーナーn
?????????????????? 。????、 ー
????????????????、???????????っ???。??????ュ ?。?? ー?? ??? ??。
??????????「???」??????? ??? ? ? っ?? ? 、 ??、?? ???? ?? っ っ?? 。 。?? ??? ?? ???? ???????? ??????????????ー ?? 。?? ????? ???????? 〜↓??????（?）??〜???????（ ） ??〜 ?
??????????????????? （ ??）?? ????? ???? ??? ???? ー???? ??????? ???? ??〜 ????? ? 〜 ??（ 〜 ?? ）?? ? 「? ?? ??」?? ＝?（?）「?? ????」??（ ） 「 」?? （ ） 「?? 」?? ???? （?? ?? ）
??????????（?????? ）???? 、「 ??????」??????????。?????????????? ー （ ???） 。?????????? ー「?ッ????????」?????ュ?? ?〈 ?ー??? 〉?ー ? ? ???? 。 ? ?。?? （ ）……?? ???? ????ィ?〈 ー 〉?? ? ??? ?????? ???
一71一
???ー????????????ー?????? ??? 、 ????? 、 ??? ??? 、 、?? ??? ?
コーナー・
???????
???????ー????〜??
?????ー 〜 ????ー??????〜??????????? ???ー ???
???????????? ??? ??? ??? 、???? 。??
????????????ェ??．??????????????????? ????????????????????????? ??? 、 ??? 、???? ー?、 ェ?? ? ?????????? ??? 。?? 、?? 。 。?? ????ー?? 。???? （ ）???? ー?????? ???? ェ
??????????????????????????????
ウイメンズブックストアが心を二めて創りました
日本人の子育ての現在を豊かな視野でとらえ
楽しく藷つた“愛と自立eへの提聖
女の子の育て方から鋭い女性論へと展開する
樋口恵子のベストセラーを完全英訳
BRINGING?
?????????????
??????? ???蟹
二藍の日本女性評絵家による
　　フェミニストブック英語版！
實井明子の翻訳で完訳！
表紙・イラストは杉原丑喜子が担当！1
●；英語テキストに最適！
??
???????????? ???????……
? ?????????????6
松香堂判　定価1，400円B翼。口K轟00H　800KSELLERS　P区．　60．
●お間合せは ウィメンズブックストア㈲松香堂書店
十602京郡市よ京区下立売通西澗院酋λ
TEL｛075）441－6905　綴讐ロ僅山都8。7950
一72一
???ッ????
?っ?????っ???????????ー????
?ッ ?????????? ?、??????、?? ?? ?? …… ?? ??。??? 、? ?、
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?っ??????
??????????????
????????っ??????。???、 ? 、????、?っ ???????? ???? ?? 。?っ ? 。???
??????????。?????????????。?????????????… ? 。?? ?? ? ?っ 。 「……」 っ? 、?????っ 、
????????????????????? っ 。?? 、 ???????? っ 。?? ?? 、?? ? 、???????????、??? ゃ
??。??????????????（??? ????? ）。??? ? 。 ???? 。 ??????? ? 。，?? ?、 、 ? ?っ 。?? ? 。?ょっ ゅ 。?? 「 」?? ? ?。 ???? ? 。 、?? ?? 。??? っっ?。???????????「??、?????」 「 、?? ?? ……」?? ? 。??? 、 、?? 「 、??」??? 。 、 っ?? ? ??????? 。
????、?????????。??? ? っ 。??ゃ??????????。??、???????? ????。??????? 。?? ??? 、? ー???。 っ 。 ゃ?? 。?? ????? 、?? ? ．?? 、? 、 ???。 ?????? 。 っ?? 。 、 ゃ 。?? っ? ??? ? っ 。?? ?? 。???、 っ?。 、????? 。?? 。 ? 、
蓉＼?、
??
KV”
、
??????????ャ???????。?? ? 。??? 、 っ?? 「 っ ? 。?? ? ??????? ゃっ????」??????????????。
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??????????
???????
?????
エッセイスト・クラブ
????????「???????」（??? ）????????? 。?? ? ? ????。???????????????、? ?、???? 、??? ? 、?? ッ ??? 、 ? 。?? ???、 ? 、?? 。????? 、
???、????????????っ???????。????????????? 。 ? 、っ?「?????」?「?????」?、??「?? 」 、????っ 。?? ? ? 、?? ??｝ ??? 。 、????? ???。?? ?? ? 、?? 、
???????????、???????? 、 ?????。???????????。?????????。???????。??? 、?? ? ? 。?? ?? 「????」 ?????。????? 、?????? ?。??、 。?? ?? 「 」?? 。
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??????????????ッ????? 、 っ ?、?、 、???、 っ ?っ??????? 。?? ? ????? ?? 。???、? ?? っ?? っ??? 。?? ?????、 ????????? 。?? ?? 、? 。ー? ? 、 ー ー 、??????? 。?????? ?? 、?? 、?? 。?? ???? ?? 、?? 、 ー ??? ? 。 ? 、??? 、 ? ゃ
?
博
??
“txK
????????、??????????? ?。??、 ? っ?? ? 。 、 ?????? ?? 、?? 。?? 、? 、???? 、?? っ ? 。 ?????? ? 、 ???、?? 。?? ?????? ? っ 。????? 。?? ?? ?、??、 ? 、?? ? 、??? 、?? 。?? ? （ ?）
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「???」?????????????
「??．?、??、??????????????????、????????????? 。 ? 、???? 。?? ．?、 ??? っ 、 っ?? ?????? ?
????。?? ?????、??????????? っ ? ?????、 ?? ???っ ?? 。?? 、?? ?? ?? 、????ー ??
????????
????????????? っ?? 、 ? 、?? 。?? 、?????、???? ??? 、 ? ー?? 。?? ???? 、?? 、 「 」 ??
?????????????????? 。?? 、 ??????? っ ????。 、?? ?
???????????っ????。
????????
???????、????????????? ? 、?? ???っ????。??? ???? 、?? 。?? ． ．??ッ 。?? ?、?? 、?? ? ???、?? 。 ?。?? ???? っ?? 、?? っ ?? ? 。?? 、 ??????? ． 、 ???? 、 。?? 、????? 、?? ?? 。?? ?? 。?? ?。
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???ッ????
?????っ???
?ッ っ??????????????????????
???
??????????????
??
??㌔??
?????、?????。???????? ? ???。????????、??「? 」????????????、???????。?? 、 「 ??? ?． 『 』??、??? 」??????っ 。????? 、 ッ?ッ? 、 。「????????????、????
???? 」っ 。?? ?? ? 、?、???、 、 、?? ?? 。???、 っ ? ?。?、 ???っ??、 っ?っ 。??? 。 、ー?????ッ ??……。 ?。?
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P?
?．???
’
／
ノ
???、??
??????????????????? 、「 」 、?? ??????????、????? 、? 、?? ? ……。 、?? ? 、?? 、 。??? 。 、?? 、
乙y
　　v
???
?
????????。?? ??、?「????、???? 、 ?????? 」 、 ??、??? 、 っ ????? ? ? ?。????、?、 ? 「 」?、 ???? ???っ??
?、???????????????、?? ????、?????? 、ー? ? ッ 、????? ? 。???? ? 、 、?? 、 、?? っ? 、 ???。?? ?? ? 、 「???。 ? ? ? 」?? ?? っ 。?? 、? ? 、?????、 ? 、?? ?? 、 、?????????。???
「?ュー??」???????????
??、??ょっ 。?? ? ? （? ?）
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???ッ????．
?
?????????
?
、?
?
?
「????ッ???ュ?????」???
????????????
????、???????????ッ ュ? 、?? ?ュー ュー ッ?? ???、?「 」 ょ 。?? ? ??? 、 ??? 、? ? ?????????。
??ュ??????、??????? 「? 」 「?? ． 」 ?ー?????? ????、 ??? ?? ??、 っ?? ? ?。?? ?????? 、 ?
???????っ????????? ??? ???。?。?? ? ????? ……。???? ?……。 ャ 。 ー??ー? ??? ? ??????? ??……。 ?ュ ??? ? ?? ???? ? 。??ュ???? ? ??
層
茶
?
、、
????、????????? 。? ??? ?? ???? ?? ?、 ? ????ょ 。?? ??? 、 ．っ??????????????????、 ??????? 。?? ??????? ュ 。? ? 「?」 （ ） 、? ????????ー??? 。?? ? 、?ュ?? ??? ょ??。?（?? ）
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???ッ????
????っ?????
?
?
の
ガ?
?????????。?
??????っ??????。???????????…
??
?????
?????????????
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「??ゃ?、?????????」
??????????、????、????っ っ ? 。「????? ? ゃ 、??ャ?????ゃっ??ゃ? 」
??っ??、 ??????????、 ? 。
??????????。
「?????????????????
???、??? ????、?? 。 」???? ??? 、?? ? ???? ? 。
???????????????。???? 。?? ?↓???????、???っ??? ? っ ? 。?? ?っ 、
???????ー???????。???? っ 、 ???? ? 、?? ー っ??、?? っ ? 、?? 。 、 ッ??っ ? 、?? ?? っ ??。?? ? ? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ?。?? ?? 、??? っ?? 、?? っ 。?? ??? 。?? ?? ゃ っ 。?? 、??っ 、 ゃ? 、?? ? 。 ?っ?? 、? ?っ ??? 。
???????、???????????? っ ? ?。???、?? ??????? ??? ???。?? 、 ???。?? ?? っ 、?? っ?? ?? ? っ??、? 、 ????っ 。??、 ? ?ー 、 っ 。?? ?? っ?っ?。?? ? 、 ?っ?。?? ?? ?、 ? 、????? ?? ?っ?。???? っ??? 、 。 、?? ゃ ?? 。?? ?? ? ゃっ?、???????っ???。?????、 っ
?、????。????????、???っ ? ??? ?っ?。? 、?? ? ??? ? ? 。?? ?? 、「?っ?????っ??、?????っ
?ゃ? 。 ? っ???」?? ? ?????↓ っ ???? 、 ? ??? ???、 ?っ?。????? 、??っ 。 ??? ??? 。?? ? っ?? 。???。????? 、 、?? 。
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??????????????、????? ? ?、????? ? ? 、???。??????、 ? ?????? 。 っ?、 ?っ 、 ? 「ッ????、????（????）????っ ??? 」 ????、 ????。? ?? 、?、 ?、 。???????、 ???っ 。 ゃ?、 ????、 ? 、????? ???? 。 （? っ??? ??、 ??? ）
??????
????
????っ?、?????、??????? ?、?「 ????っ??、 ??????ゃ?????? ? 、 ?ゃ???? っ??、?????っ??? 」。 「 、 、ょ?、?????、 ???? ? ??????ゃ? 」。 「?、????。 ゃ っ????、?っ 」?? ?っ ??? っ?? ? 。 、????? っ ?、??? ?
?、?ー????????????、???????????????、??????????????? 。?? ? ? 、 、?? ??、 「 、 っ??? 」?、 「??ゃ 、? っ ?」??っ???? 、 「 ゃ 、 っ ょ??」?、 ? ょっ?、????????????? 。?っ??? 。?? ?? 、 ??? ? ? 。?っ ?? ?、 ?? ?、?? ?、 ッ 、??、 ? 、?? 。?、 ? ? っ?? ??? 。???? ? ??（ ）
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???ッ????
マ?
????????????
????、???
????????????
「?????」????????????????
、r／／ff’r＝一’
9
◎
薄
????．
?
誕臨 ’
??
、●
◎
??、????????????????。 ? 、 『?っ??????????????????????? ?ー???（ ） （ ）??????? ? 。「????????、??????????。??????? 」 ???、??? 「 」 っ???、???ャ? ョッ??????? 。．?? ?、 ?????? っ 、 ? 。?、 「??? っ 。?? ?? ? 。??? ? 」 。?? 、?? ???? 。?????
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??????????????、????? ィ ???。?? 、? ??? 。?????、 ィー? ?ョッ???? ァッ ョ?? ー?。? ?? ??? ? ?。? 「 」?? 。?? 、 （????? ????? ??????? ??? 。 「? 」?? ??? っ ? 。??、 ? 、??? 、??ャ ??ョッ?????? 。????? ???? ィ??っ?。 、 っ
??????????っ?。?????、?? ? ? 、?? ? 、 ??? 、?? ? 。 っ 。??、 ? 、 、?ッ?、ー、?? 、 ?、 、 ー 、??ゃ、? 、 ー 、 。?? ? 「 」 ↓ ??? 。? ? ?????? 、??? 、?。 ???????? ? ??、?? ャ? 、 ??? ー??っ ? 、 っ?? 。??? ?? 、?? 、?? 。「??」???????????????。?? ?? 、
?? ? っ ?。
???????、???????????? 。 ? 。?? 、??????????????? ? 。 っ?? ? 、 っ?、 ? ? 、?? ?? 。 、?? ? 、?? ? 。? 、??????? っ 、 「っ????」???????。???????? 。???? 、?? 。 ??っ?、 ????????? ?? ? ???? 。?? ? 、?? ? ??? ?? 。
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??????、?っ
?????????????
???????????????????? 、 「 」????????? 、???? 「 ??????????ー? ? 。???? ???? ? ? 。?? っ????? 。 ー 。???????? ?? 。
（?????????、???????
???。? っ?? ） 、??? ??? 、?? 、?? ? （????? ）?? ?。?? 「? ……」 ????「 ? 」
??????????????「????? 」 ??? ?? 。 、??? 、?? っ 。 ー。?? ー? っ ? 、?? ? ?? 、?「? 」?? ? 、 ??? ??? ?ー??。????????? ? 、?? 。??? 。 、 ??? ? ??? ?? っ??? っ?? 、??? ? 、 ー????? ?、?????????っ??? っ 。?? ? 、 ????????????? 。
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?っ???っ??、????????、?????、??、?? っ?? 。 ? ? 、??、????? ? ?、 ??? （ ? ???????）???????
????????????
?、????????????????????。 ー 「 、??、 ?」 、???? 、 、??? ??????????? 。 。
a
????????
????????????、??????? っ 、 ???? っ 。 、???? っ??、?? ? 、???????????? ょ?? 。????? ?、?? ? 。????? 。?? 、 、??? 。 、 っ?? 、 ???っ ?????? ?、?? 。??、?? ? 。??? っ 、????? ????、 ??????? っ
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??。??????????????????????、?????、???????、???、???????????? 。?? ? 、???? ? ?。??、??? ?? 、?? 。?? 、? っ 、?? ? ? 。?? ? 、?? ? 。?? 、?? ?、 。??? 、 っ?? ? 、?? ? 。?? 。?? ????? 。??????????、?? ???
???。??、??????、?????? ? ? ??? っ 。?? ? ?ッ ? ?????、????? っ 、?（? ?ー ???ょ?） ?。 ? ?、「????????????????」
????? ???。 「??」 ?っ っ??????? ??。?? っ?? ? っ 、?? ー??? ? ? っ?。?? 、?????????? 、?? っ 。?? ?? ?? 、?? ? 。?? ? ????? 。?? ? ー ッ ー
??????????????。?ー?????????????、?????。???????????。??????
???っ っ 、?? ?? っ っ?? 。?? ?? ?? ??????、?? ? 、?? ??? ???。? 。??? っ ??、????。 ? ? ??? 。?? ?、???? 、?? ? 、???????っ??、 ?????????? 。??? 、??
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???。?????????、?????? 、 ??? ????????、?????? ?? っ ?。??? 、?? ????。 ? ??? ? ャ?。??? 、 ?? ??? 、????? ?。 ? 、?? ?????、 ? 、??っ?? 。?? ??? ? ? 、?? ? 、??? 、??? 、 っ っ????? っ
?。?????????、????????、? 。?? ? ???っ??? ?っ 。?? 、? ??っ?? 、?? ? ?????
???????????
???????っ?????? ? ??????。???????? 「 ??? 」 ? 、????? ィ ????。 ィ
??、?っ???????。?? ?????。 ??????? 。? 、?? ? ? ? っ?? 、?? ? ? 。
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???、????????????????、?????????????????? っ 、?? ? 。?? ??? 、????? ???????? ???。? ??? ? 、?? ?。 、 「??? 。 っ?? っ 」?? ?? ?ッ??? 。 ????? ??? ?、 っ 、?? ? ょ?? ? 、 ??????? 、?? ?? 。?「??? っ 」
　　
@　@　???
????、?「??。???????っ????????????っ??」?????、??????????。??、?? ????? っ??? ? ? 、??? ??? 、?? 。?っ ? ? ??? 。???ー???っ? っ?? 、????? ? ??? 。
????、???????、??????? ? 、 ???? ? 「 ??? 」 ッ??。 ??? ???????? ? 、????? ? 。?? ? 、??? 。?? っ っ 。????? ??? っ??、??????? ????。 ??? ??、 ッ 。??????? 。?? っ ? 、???? 。?? 。?? ??、 ????? ? ? （ ?? ??）
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???ッ????
???????????
? ?????
???、????????
??????? （?
???????）
??????????．????
?????????????????????????、???????? 、?? ??、???、????????、 ? ?
???????ょ?。?? ????っ??????、 、 ??? ??? 、 ? 。っ????? ??? ?????? 、 ?
???。?? ??????????、??っ ? ?????、 ? ????? 、???????? 、 ???? 、????? 、 ???? っ 、???? ? ??? っ 、 ??っ??????????????
??????。?? ???????????? 、?? ?。???? 、??? 。 、?? ???? 、 ???? 、 ???? ?????、?? ……?? っ 、???????????? 、 ???? ?。?? 、??? ???、 。?? ??????、? ???? ?、?? っ ??? ?。?（ ?? ＝ ??）
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????????????「??????????ー」???
?????????????
「?????????」?「? ?
??」??「???????」「?．?……」?「??……」?「?? ……」 ? 、 、??っ?」?「? ? ???」
??????????????
???? 、?? ???ょ?。?? ?? ??? ? ?、?っ?? 、「 」「?????????」?「???
???? 」 ???? 、 ?
???????????????? 「?? ー」???。?? ー ＝?? ? 、?? 。 ィ ィ）?? ? ??、??? ? 、 ??? ?。?? ?????? 、 「 ?」?? 、 ???????? ?。
???「?????????」（??? ?）??? 、 ? 、?? 、．?? ?、 ー、??? ??? ?????、 ? ??? ????? ． 、?? ?? ょ 。?? ー 「??」 ???ー っ?? 。 「?? 」（ ?）。??「 」 、?? 、??、?? ??? 。?、 「 」 「???? ? 」 、?? 、 ????? っ????。?? ー ? ????。 ??????、
????????????????????。?????、????? 、?? 、?? ?? 、?? ょ 。?? 、ー? 、 ???? 。?? （ ）
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??????????? ??? ??
?????????
????????????????? っ 。???、?? ? ??、??????っ?、 ッ ュ??。?? ? ????????、 ?
〜?????????????
???? 。?? ?、?ッ?? ??。??? ?、 ィッ?．??ー?ー?
??、??????????????「 ? ???」????。
．????ー??ォッ? ??
?、?????? ? 、 ?? ???? （ ） ?? 。 ??? ー ???、?? 、?ー?。 ? 、 ー???? ?? ??? ? 。?? 、 ー ???? 、? 、
??????????????、?? ????????。?? ィ?? 、?? っ 、?? ー ー ィ??? 。?? ???、っ???????、??????????、 、???? ． ????? 、 ? ッ
??????????????。?? ????? 。（???ャー??????????）
?????? ?
????????????
??、????????っ????? ?。????ェ ???
??????、??????????っ ?????、 「??、 っ 」
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?????????????。?? ????、 ??? 「??? 」 ? ???? ?? 、?? ?ー? 、?? 、 ー???? ー ???ー?、????…… ????、?? ? ???。?（?? ?? ）?? ?????? っ 。?? 、??ー ー??、????ッ ? 、?? ?、??? ?? ? ???っ ……。??
?、?「???????????」?? ???、 ????っ ? ? … 。 （?、 っ ??? ? 、 ー ???? ?）??? ? 、???? ??????、 っ??????。
「????????????っ?、
???? ? ???、??、 ?????? 。っ????????、????????? ??? ??。???? ??、 ?????? ? 。
???????、????????? 。 ??? 、 っ?? 。?? っ 、?? ?? ???? 、 ?? ?、?? 。?、〈 〉〈?? 〉?? ? ????? 。?? 、 、 ，?? ?????。?? ? 、?? ??? 。ー? ー? ???? 」??? ?ょ 。?? 、 っ ??? ー ??? っ っ 。?? 、 ゅ???、
??????、?????????? 、????????? ???? 、???? 。?（????? 、?? ?……）???? っ?? っ ??。「?? ???、?? ??? ?? ? ? ????? 。 ??? ??? 。 、 ??? 。??ャ?? ????? ?っ?。?? 、 っ ??? 」???（ ???? ）
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?????っ?ょ?????? ??
????????????
??????、 ???? ?
?????????????。?? 、 、???? 、 ??????
??????????
?っ?? 。???? ? ?????。 「 。??????。 」 ?っ?? ??? 、 ??? 、 ? ??? 。?? 、???????っ ?
??、?????????????。 ? 、?? ? 、?? ょ 。?? ?? ?????? 、??、?? 。?? ????????、?? ? ?????? 。??? 、 、 ．?? ー 。?? 、 ????? ??? ?
?。???????????????? ? 、 、?? 、 ?????? ????? 、 ???? 。?? ??????? ????? 、 ? 。??????????????????????????? 、??
????????????、???? ??? っ 。?? 、 っ?? 、?? 、?? 。 、?? 、 ????????? 、?? 。?? （ ）
???、??? ? ??
囎
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子連れのフランス
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??っ、??????????????? ???っ?。?? ??? ?。??ー?? ?? ????ゃ????????? 。??っ??????? 。 、?? っ? っ 、 ??? ? 、? っ????? ?? ??っ?。?? ??? ?。 、????? ???? 。 っ?? 。?? ?? ?????? 、 「?? ? 、?? ? ゃ 」?? ? ? っ 。
???????????????????????????。???、????．??????????? ? っ??。 っ?? ? 、???? ?? 。
??、???????
?。?????????????、?????っ?????????????。?? ???? ?。 ーッ?????っ ? 。??
???っ????
??????? ??? ???、??????? ??。 、?? 、?ー ー?????。?? っ 、 ァ?? ? 、?ー ュー?? ?? ?。?? ? 、???ァ??、?? ? ?
??????? ? 、 ??? っ ?っ 。??????????っ?。??ー ー ー ? 、? ? ???? っ?? ?? ? 。?? ??? ? っ 。 ょっ?? っ?? 、 ー????? 、 ッ ー?? ……。?? ?? ? 、
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、?、鼓
???，?
??
??、?
??????????
盗まれちゃった2CV
????ー?????????????ョ??、??????????????????っ????? 、?? ? ?????。????
??。?? ?、 ????、??? ????? 。?? ??? ???????? ???? ー 、???? ? 。?? ? 。 、????? ?? 。
?????、?ょ???????????? っ 。 ? ????????????っ????????、?? っ???。?? 、??? ? ???っ?? 。?????、 ???? 。 ??? ??? ? ? 。?? ? 、?? ????? 。
????????
「?????????、??????」
??????? っ っ?? ッ 。?????? 、 ????
???????????、 ?????「…… 、 ??」 ? ??? 。
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「????????、??????ー?ー??っ????????、?????
??っ??」????、?????????、
「?ー?、??? っ ????」??、 ? ?ー?? 、? ?? ?? っ
????、?? っ 。
「?ゃ?、??? ? ? ー????? っ 。??????????????????
????????????????? ????っ ?、?? ? 。?? 、 、 っ っ?? 、? ?? ?? ? 、????? 」?? 。?? ?? っ 。?? ゃ 「?? 、 ??? 、 っ っ?、?
????????????????」?、?? っ 。?? 、
「????????????????。
???? 。?、???っ???? ? ゃ ゃ??????、????? っ ? 。???????? 、????? ゃ??」?、 、 ??? ? ??。?? ?? 。、
「?????????ー???????
????。?????????????、??ィ?????????????、??? ? っ 。?? ?? 。???っ?、 ???ー?? ? 。?? ? 。 、? ?????? ? 、?? 、 ?? ??。?? ? 、?? ? 」「…………」
?????????
????? っ?? 。 っ??っ??、?????ェ????????????、 ィッ ョ??ー??? ー ー っ?? 。 、 ??????? ?
?????
?????????、?? 、 、?? ゃ 、 ッ?。?? ?? 。 ????????????????? ??????????? 。??っ
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㍗??識
??練
?
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吼
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甑
｛
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??
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喚
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?
屈
?????
鞭
??????????、
剥
納㌦・郭
．一
??
?????????????????ょ?? ????ー??っ?。? 、???ゃ ー?っ 。??ー?? ? ? ? ???、「? 、 」?? ? 。 ?????????? ? 「 ー?? ? 」っ??、????????????????、?? っ ?。「??ゃ????、???ー?????
????? ??? ? 、?? ?????? 、?? 、 ゃ ? 」?? ? 、???? ? ??? 。?? ?? っ???
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?、?????????????????? ? 。?? ? ????????????ー?????? ???? 。???????、 、???????? 。?? っ 。?っ? っ?? ? ?? 。????? ?? っ 。?? ． 、??。 ? 、 「?? 、?? っ 」 「??? ゃっ?」 「 、
????っ?ゃっ???」??????。「?????????っ???????
???ゃ???」????????。??????? ? っ っ ??? 、 ???? 。
「?????ュッ?ゥ（?????っ?
??）???? ー ? ? 」?? ? 、
「?????ー （ ??）?」
??。????? ?? ャー? ュ?????????っ?、??????????。 ??????????? ? ? 。??? 、?? 、 ? ?
?????????。?? ?? ?????????????????????????。?????? 、 っ?? 。 ???? ? ． 、?? ?? ???、??? っ? 。
????????????? ??? ?、?「? 、?? っ ??????? ャ?? っ?。 ッ????、 ??????。???????? 、?? ????????? ??。 ? ??? ?? 。 っ????? 、????
??」?? ?????、
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がぎ　うドなロ　ヨ　車を盗まれた者同士
「?ィ??、?ィ??（????）??
???????????????????? っ 。?? ????????っ???????。 ? 、 ゃ ャ ??? ?? 、 ?? ?、????? ?ょ? 」?? ? 。「??????????、?????、????? ゃ
??。????????????????ー?????????、????????? ? 。?? ? ゃ ?」?????? 、??????、????
?っ???。?????????????、????????????????????、?? ? ????。 ???
????ー????
???、? ??? ? ??? っ?。??? ??? 、 っ?? 。?? ??っ ?? ????????、? ??? っ 。?? ?? 。???? ? ー?? 、?? ??? 。
????? ? 、ー?ー ?? ? ???? 。?? 。?? ?? ??? ???? 。 ???? ??、 ? 。?? ?っ?? ? 。 「???、 ? ゃ 」?? ャー??? ? ??、?? ッ??っ 。 ょ 、
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?????????「????ー?????? ? 」 ??? ???????? 。?? ?? ???? 。 ッ??、 、 ー?? 。 ? 、 ??? ? ー ュ ー ー?? ? 。 ッ?? ?，???????
?、
?
s／wwmeewaeecxwr－1コートダジュールの賑わい
??｛
?????。??? ?????????、??? ??? 。?? 「? 」? ????????? 、?ー????? 、???ー?????? ? ? ??? ? ー ェ ー?? 、 、 ??、??? 、 ー ー???? ?。? ? ?? ?、 ー ????っ ??。? っ ィ???? ? 、 ー?ー??? ????????????? 。? ー っ?? 、 ??????。?? ??????????? ?
?????????????????????????????????????? 。?? ??????? ー?? ?? ? ー?（ ? ??? ?? ） ????? ? 。 ??? ???。 ??? ?。??? ? ??? ? 。?? ? 、???? 、?? 。??? ??? っ 。
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???ッ????
??????????????
?
??
?
????????????
????????
?????????
?
????、
???
?????
乙
??
?????????????「??????ー???????」????????????????? 「 」????? ? っ ??。? ????? っ? 、??????????????? ? ?? 、「 ?」?? 。?? ????? 、? 〜????? 。 、?? っ?? ? 。???。? ??? 〜 っ?? ? ? 。?? ??、 っ っ?? 、 っ 、?? ?
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???????????。
「???ょ??、??ゃ??????、
????っ? ??」????? 「???? ??? 」 「??っ ? 」 、「?? ? 」 ? ????、?? ? 「?? 」 、?? ? ? 、????? ?、?? ?? ょ 、?????。?? ?? ? ? 、???? ?、 「 ? ??? ????? 」? ｝ ??? 。 、??????? 、 っ 。??? 、 ????? 、 ?
????「????」?「????????? ????? ? ? 」?? 。（ ??〜??。????? 〜? 。 「?? ?、 。 」?? ?? ）??? 、?? 。 「?ょ 。 っ?? ?? 」 っ ??? 、???? 、?? ャー??。 ??????? ? 。???? っ っ?、 、?? ???? ? 。?? ?? ? 。?。 「? ??。??? ?」 ???? ????。
?????????、?????????? ???。
「???????????????。?
??? 。???、? ?? 。?? ? っ?? ? 、?? ?、 ?? ???????? っ??、 っ ゃ 」?。?? ?? 「 、???? 、 っ? ?
???
．．???
?????????????
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?????」???????。?? ??、?、 、 ??????????????ょ????????? 、 っ??????????。????っ?????????っ 、 「? ? ? ?、????? ゃ??? ? っ 。?? 」 ? 。??ッ?? 、???? 、???? っ? ? ?。?? ? 、??っ っ??????。?? ?、???????。?? 。?? ? ?、?? ???? ? ょ 。
??????
????????????
?????????、???ッ??ー?、?? ???ー??????? 、??? ?? 。 ッ????、 、 ??? 。 ??? ? 、 。「?ャ?????」?????????
????。 ー 『 』
??．??．…??????????．．?
?
?
》
??、????????っ????っ?。?? ???????????? ???、? ? 、??? 、 ッ ー?? 、????? ? ? 。?? 。 「????? っ 」 っ
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??????、???????ッ???っ????????っ?、???。?っ??、?ッ???????????、??? ?、?? 。?? ?ー ? ? 、
0
f／！
?
?????、??????????????。 、?????、????????、???????、? ?っ 。??????? ? 、??っ 。 ? 、?? ?? っ 、?。??っ?????????? 、?? 。?? ??? 、???? 、??。 、?? ??? 。? ? ??、 ?? ? 。?? 、?ッ ? ???????。??? ???? 」 っ??。??、? ? 、?? ? ?、 ョッ??? 。 ??
????、?????????????、???????っ 。 ー ッ???? 。 、???????? 。?? ?? 、? っ????、 ??????????、? 。 ? ??? ? 、?、? ? ? 、??? 、? 。 っ?? ? っ ?? 。?? ? っ?? ? ? っ 、??ゃ 、?? ? っ 。 、?? ? 。 、??? ??? っ 、?? ? 、 ー っ?、? ??? ? ???。
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?ょっ??????
????????????
??
鶴爵鳶風
　　の　●
　　　　　の　　 　∠チ◎　 ・㌔
　　　ノ婆一と∫
?????ー???????ー???????ー ャ ? っ ? 、??っ ゃ 。 ?、???? ???? ? ??? ??? ?、 っ??? 、 ょっ??? ????。
??ー??、?ー??????????
??（?? ー ?）。 、??ー?、 ー? ー?? 、?? ? ? ー?? ?? 。?? ?? （?? ? ）?????、?「 ? ?」??、 「 、 。????? ??……」 ? ?ー? 、 、 ?????、??ー???ー 、?ー???? ャー ー
??、????????????????? ? 。??? ????? ? ?、 ???、??、 ? ?? ?? ー??? ょ?? 、?? ?? ? 。?? 、 、 ????? 、 ャ??、 ー ー????? 。??????、 ? ??? ??ー ? 。?? ???? 、??っ ゃ?? ? 。 っ?? ? っ ? ? 。?? 、??ャ??、 ョ 、?? っ????? 、｝ 、? ュー ?
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試翼
s：EgL　，C2｝
　鋼▽影
??????????????。????、 ー ー ?。
「??」????っ????????、
??? ??? 。 、??「 ??? ?」 。?? ? ? 、??? 、?? 、 ????
?????。?? ?、 ??????????????????、???????????、????? ???っ???、???? っ 。??? ? 、 ，ー?ャ???? ??????????????? 、 ｝??、 、 、?? ??? ? 。??????? 。????? 、ー?ッ ??? ???? 。ー???? ??、 っ っ 。?? 、 ??? ?? 、?? ? っ 。?? ? 、??? 、
ー???????????、????????????????????????? 、 ? 、?? ?ょ 。 、ー? ? 、??? 。?? ??? 、?? ? 、 ー??? 、?? ?? っ?? 。 「?? ?? っ?? ? 」 、 ?? 、「?、 ? っ???? っ 」?? 。 、?? ? ? 、????? 、 っ?? 。???、??????、???????????っ 、 ??? 。?? ? （ ）
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??ー?ー????
?????????? ｝???〉
???
、霧1・
　ノ
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馴llトン重
　ノぞ万一??
．???
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菟曙転
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　　　・幽玉
　XMS
　　　　ぐ’ワー・！め A∵　　　　　　iノ／戸。、．、継∴、s．、“ゴ
????????
???????????????雨????? 、 。?? ???。??? ?? 、????ゃ? っ 、?? ? 。
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????????????????????????っ??????ー?。??????????????????? ????ー?（????? ー ッ ー）。?? ? ?、???「 、 」る出
。し
????????????
???
　　ノ／
　　　　揮ワー・’lgs’“
f／T　（’　　敦
?????????????ー?次?? ー ィ。????? 。?ー ィ? ???????????、 っ????、 ー?．ー ー ? ー??? ー????。
????????????????　　???????，?、???
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　　う∀ゾ
　診島，
た諭＼パづ
?
「縷
　　でr
　　／＿＼／vヤ鱗
　　　　　　「　㌔㌔西
????????????ー??。??? 、?? ??? ? ????。?ャッ ャー ョ??????、 ゃ ゃ?? ? 。?? ?? ?? 。?? ィー ー??? ー ????? 。 ??? 。
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??
???????????　　
@　
@　
???????
?
???????????、???? ?、????? 。?? 、?? 、 っ?? 。 っ
??????……????、???? 、 ?? ??? 。?、 っ ???? 、?? ? ??? っ 。??? 、
??
??????????????。?? ???、?????? 。??? 、 。 「?? 」?? ????? （
??「? 」??? ?　　
@　??
??????
??
?っ?? ??、????、? ? ??? ? ??、 ?? ??っ? ……? ? 、?? ????? っ ? 。??? ???、?? ?? ?
???? 、 ???、 ???? ? 。?? ー 、 「?????? ?????ー?ョ?」 ? 。
「???????」「?????」「?? 」「 ?? 」???????、 ??
?? ??。?? ァ ｝ ??（
??????
???? ???? ??っ?、 ???? ? ?。???? ＝? ??? ? 、
???? ?っ??????。???????
??????????っ? 、?? ??、??? ???? ??。
?????、???????? ? ??? 。 、?????? ??（??
?????????????? ．
??
??????、???????、????。?????????????? ?。?? ????? ??? 。 ?? っ
??????。?????????? 、 、??っ????? ?。?? ???? 、?? ???? 。??
????、???????ー???? ? 、??????。??、 ??? ?、?? ??? 。?? ???? ?（ ?
???、???????
???? ??? ? 、??? っ 。?? ???っ 、?? 、 ???
???? 、???? 。 ??? 、 ?? ??、 ?????、 ??? ? っ 。
「???????????」??
????????、 ー?、 ????? ? 。 ?????? 、 ????? っ 。 （
??????ー????? ???? 」　　
@　
@…
???????? ?? ｝ ?．??
????っ ??????。 ?? 、??、? 、 、??、 、ャー?????????????。???、 ???
???? ?????? 、?? ? 、??? ?。?? っ?? 、 ? ?、? 「?」 、 ? ?
??????、??????????っ 、 ? っ ???、 ???? 。?? ??? （
??
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、?
????? ?
?
??、㌧
????
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?????????????? ? ? ?? 。
「???ゃ?、?????????」
?、?? （? ）? ???。??? ? ? ???? ? っ 。?? ?? 、?? っ?。????? ? 、?????、???? ? ? ?っ?????っ? 、 ? ??、 ? ????、 っ? ??、 。?? ??ゃ?? ? 、 ッ? 、 っ?? 。 、 ??? ?っ???っ???????? ? 。
?????。??????????。??? 、?。?? ?、 、??｝ 。 ? 、?? 。 ? ?? 、?? ? ?っ??、 ? っ?。??? ???? 、 っ?、? ???? っ 。?? ? 、??? ?? 、っ?。??? ? っ?、 ?っ 。??、??? 、 。?? ? ??。??? ?、 っ? ?? 。 ??? っ?? 。
????、????????????、?? ?っ????????っ?、?? ? 、 ???? っ 。???っ? ?? ? 、??っ 。 、?? ?? ? っ 、?? ? ?っ 。「?????っ????」
???????。 ? 、??????? 。
「??、????っ 」
??? 、 ー???っ?。??????ッ?? ??? 、 っ?。「??????? ? 」
???、
「???? 」
???? ?。????? ??っ 。?? 、 ?、
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「???、?????????????
??????。???（?????????、???????????っ???）?っ ? 」?、? 。 ??? ? ゃっ ?っ?? ? っ 。
???????っ?。
?「? 。?? ? 。???????。?? ??? ???? 。?? 、 ょ 。?? ?? 、?? ? 。?? ? ? 。??ー 」?????、??、
「??????????ッ?ャ??、?????? ??????」
?、 っ っ 。??? っ?。
??っ?????????????、?????????????、???????? ? っ 。 ッ??、 ッ????? 。 ッ??? ュ ュ ュ????っ っ 、っ???、?ッ??????っ????。????? 、「???? っ? ?、、 ?
?????? ょ 」?、 っ っ 。??? ー ? 、 ??? 。??????????? ? ?? ?? ?、 ??? ? 、 、 、 、??????????????? ????、?? っ? ?。
???????????、
「?????っ???????」
??、
「???? ? ?
???? ?? 」?、 ? ?? 。?? ??? 。 、?? ? っ ???????っ ? ???????? 。????? 、 っ?っ 。
「????、???ー???????、
????? ー?? ?? ?ゃ ? っ 。 ゃ?、 ? っ 」?? ?っ っ? ? ?? 。 っ?? 。??? 。「????、????????ゃっ 、
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?????????????????、?? ???っ??、????っ????????」????? 、 ッ っ?、 、 、 ャ 、?? ??、? ???? っ 。「??????????、??????」
??????? っ 。 （ ）??????? 。?? ???? ? 。 ? 。?? 、?? ? 。 、?? ? っ?? ?? ?? ???? 。?? ?? 、 、?? 、 っ っ?。 、「??、????????。?????
??????」
?、???、????、
「??????、????。?????
????」?、 ?。 ?????????? っ? ? 。??? ? っ ???、????? 。? ??っ??? 。?? 、???っ 。?? ? ? 、 ? っ
「?????????、???????
????? 」
「???? 」「?? 、???????っ?????、
????????? 」??、???、 ?、??? ?っ?。????? ? 、??
????????????、??????? 。 ??? 。?? ??っ?????。
「????、?????、??????
????? 」
「??、?????????、????
??????? 」?? 、 ?? 、
「???ょ?、???ょ 」
?、???っ??? 。?? ?? 、??? ? ? 、?。?? ?? 、 、ッ?????????????????っ?? 。??、????、??、? ?
?? 。????、 ? ? ? ??? ?。
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??????????。?????っ?。「?????????ゃ?（???）?
??? …… ??っ 、 、 っ?、 ??? 。??? ? 、?? ゃ ゃ?、 ? 」?? ??? 、
「?????????。???? 」
??? ? ???っ 。?? ??? ? っ 。?? ッ ? ???っ 。
「???、????????????っ
??…? ? ?? 」?、?? 、?? ? ?。
「??……」（??、?????? ? ）（?? ???。? ?
?、??????）???、 ????????、??? ? っ ??????。?????????っ? ??? ?? ? ? 。??、? ?、 ー?? ? ? ?? 、
???????????????????っ???。?? ?? 。「?????????????????
??。? 、 ょ」?、 ? ?っ??っ???? ??? 。 ??? ? ?? 。「??、??、??? 」
???? 、?? 、 っ??????、 ? ?っ?。?っ???、 ? ? っ 。「?ゃ ? 、??っ????? 」「??、???? 。? ?
??????? 。 ?」
「?、?? ? 」
????? 、 ? っ 。? ? ???? ? 、?? っ 。
「??????? ? 、 、??????、??????っ????
一　1eo　一
???っ?」
（?????、???????????
????っ?? ?????）??っ??、 ? ????????っ っ 、 っ???。?? ?? ?。「??、?????」
?、??? っ
「?っ?? 」
?、???? っ ??? ? 、 。
「????、 ? 、?? っ ?
??? 、?っ 、 ? っ 」???????っ ? 、 ??? っ 。?? っ 。?????? ?? ??? 、 。?? ?? 。 っ???。??? ? ? ? ?っ??、????????????っ 。
??，?．???? ? ????????????、?? ?? ???? ???????? ?? ．??????????? ．? ???? ?? ㌢? 「「　　
@　
@　
@　
@望
　　
@　
@　
@　??????
???? ．
????
??????? ? ? ?、?っ????。
「?ゃ、???、??っ?????」
??、? ?????? 。?? ??、
「?????????????」
????? 、??
「????、??????」
?、?っ?。
（?っ??? ? 。 ???
??）??っ?? ? ???。???????? 。 ??ッ ??? っ
（?????。??? ? ）
????? 、 、
「????、???っ??」
????? っ??? ?っ 。??? ?っ? ? 。??、 、?? ?? ???、?? ? 。?
「????????ゃ???」
?、??? 。?? ?、
「????? ? 。
????? ? ? 」?、 ?? 。
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???????っ?。???、? ?? ??? ????
「?ょ??、?????????」
?? ?? ?? ? っ 、 、 ????? ? っ???、 っ?? 、 っ 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ? 、 ?っ???。???、? 、?? 、??? ?? 、? 、「???????ゃっ?????」
?、??? っ?? ?。 「 」?? ????っ ? ? っ??。 っ 、?? 。??? 、?? ?。 ?、??????????
「???」
?、?っ?。
「??、??????」
?、? ? ? ???????????? ? 。?? 、
「??、?????」
?、?? 、 ??。?? ???? 、 ??? ?っ??っ ?っ ?? 。
「??????っ???。
????? っ 」?、 。?? ???? ??っ ? 。
「??、???? ?。???????。 ??? ???
??」?、 ???? 。??? ?? ??っ 。?? っ 。 ッ????? ?っ 。?? ー っ 。
??っ?????????????っ?。
「????????」「?? ???」
????? ???、???? ?????っ?????? ? っ 。?? 、 ?、
?「???????」
?、???????、 ??? 。?? っ????? ? ? ? 、?? ? ??? 、??っ ? 。 、 ッ?? 。 。 。「??、??????????」「???????? ?????????? ?」「????? っ 」
一　1ee　一
「?、??????」
???????、??????、????? っ 。 ? ??? 、
「?っ?、?っ?。? ゃ?」
????、
「?????、???????? 」「?? 、 」
?、????。?? ??? ? ?????? っ?。 、 ?? っ??っ ? っ
「????????? ??? ?。
????、?? ? 」?、 ??? 。?? ?? 、? ?
「?????????、 、
????? ? 」
「????っ っ 」「?? ?っ っ ゃっ 。??? 。 ?っ???
?」????????、?????、????? ??。????、 ?? ???? ?? 。?????????????? ?? 。「????????????????????? 、
??」?、 ??、??? ? っ 。 、っ????????????っ???????????。????? 。????? ー ョ っ?? 。?? ??? 、「??????????っ?、????、?ッ???????、???????ょ
??」?? 、??? っ 、
「??、????。 ?っ?」
?、??? ??っ?。
??????????、?????、?ー? 、 ??、? ッ ャッ??? ?（???? ???????? ? ???? ッ ）????、 ? ?っ????っ???。?? ?? ??? っ 。?? っ 。 ??? ッ?? 、 ???? 、 、?? っ 。??? ??? っ 。 ??? っ? ??? ッ? 。?? ?? ?? っ ????ょ 。 、??っ???? 、?? ????? 、?? 、 っ?。????? っ 、
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???????????????????? 。??? っ 、?? 。 、?? ? ッ????????????、 ュッ ュッ?? ?。「???、????????????????? ?、 ??
?? 」?、 ?、
「???、??? っ
???っ? ?。?? ? 」?、 ?? 。「???。?っ? ? 」
?????、
「????? ?っ? 、
??、???? ?ょ 」?、 ?? 。?? ?っ 。
??????????????? ??、?? ?? ?????? ? ?? ??っ?、 ????? 、?? っ 。?? ?? 、っ?、???????????。、㌦．?????　　
@　??
????、??????、、?????
????，、，?．??、??????????????、??? ．???? ?〜
?????、?㍗?????、? ㌦ ．??
鞠　nyk・?
F凶叛’
懲
む風
．・　Y・
．t奄氏D?
??．、??
．???
???．????????、 ㌔
???????｝．???????
??? 、?
?????????「?????」??っ??????。?????????????? 。??? ???????。??????? 。 ?? 。、?? 、「????????」
?、?っ ゃ 、?、 ー ???? ??? 、「????、?? 、?っ ?っ?ゃっ?、? ???? ?????、
????? っ? 」?、 。?? ? ??????っ 。 ??? ???? 。??? ? ? っ 。??????? ? っ っ?? ? ?。
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?????????????っ?。
「??????????????」
??? 、 、?? っ 、 ????っ? ????? っ?。
??????。????????っ?
??。 ? ?? ???? ? 。 っ?? ????。??? ー ー?? 、 っ 。?ー?ー??、? っ? ??ー?? ? ? ? 。? ???。?っ??? 。?? ? ?????? ー っ??。 、 ?????っ???? ? 。?? ? 。??? 、??
??????、
「??????、?????????????? 。 ?????????
?」?、 ???? っ 。?? ? 、
「??。??っ??? 。 っ ?」
?、?っ ? 。?? ? 、
「????っ ? ? っ
??」?? ???、
「?????。 ?
?。?? ? っ?
??????。?????っ???、?っ????????。????????????????」?? ?? 「 」 ?っ?????っ 。 ????? 。?? ?? 、 ???っ?。っ??????? 。?、」?、 、????? 、 、??っ?? ? 、?、 ? ????っ?。????? 、 、?? ??。 ??? ?? 、??? っ??っ 。 。?? ?? ? っ?? ? 。「?ゃ、????、???????」
????? 。?? （ ）
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????
高専
ir　一
tl＞77r
?ー???，
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▽ ?????????????
????噸
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『
〃ノ
??????
∴
」
》一儲輿
響盤弩
㍉?
??
‘c購
????????? ゅ?? ，．．．
????
???
?????? ???iB
?。
?、?＝???
????????????
ss
?ー?????
???????ー????「??????????」?（??）???????。?? ?、 ? 、 ??? ? ???? 。?? ? ?、っ????「????」????????????、 「 」 ー っ??、 ??? ????? ? ???、 ??? 。?? ??????? 、 ? 。?? ?? 、 ?「????」?????????、????
????っ ?? 、?????ー????????????っ??????っ? 、 。?? ???、??? 「??、 」 ョッ
???????????、????????????????????????。?? ?「?? 」 、 ????? ?、?ァッ ョ?? 。 ??? ??? 、?? 、? 。?? ???? 、?? ??、??。 、?? ??、??。 、 、?? ?? ??、??? ???? ……。?????? ? ???っ?? 。?? ? 、?? 、?? ?ー?? 。?? ?ー??? ー?? 、 ????「? 」??、 ???、?? ?。
?????????????????????? 。?? 。?? ???? ー 「 」 。?? ? ???、?????????っ 、 っ ゃ ょ?。 ??? 、?? ? 。 ??? 、?? っ ? 。?? ???? っ?? 、 ??っ?っ?????っ?ゃ????ょ??。???（ ??） ー?? ?、? ? っ ゃ?? 、 っ? 、?? ? っ?? 。
?? 。?? ???、?? ? 。??????
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???ッ????
、??????????
? ????
?????????????????????????
????????????
????????????????????? ???……。?? 、????????? ?。?? ． （ ） ????? ????? 、??? ? 、 。 ??? 。? 、 っ?? ? 、?? ??、
?????????????。?? ????? 、?????
（???）?。?????????????
???? ???? 、 ??、 ???? ?。 。?? 、?? 、 ??? っ?? 。 ???? 、????、?? っ ?? 。?? ? ????? ょ?、 ??? ? ? ……。 、?? ? （
?）?????????????、?????? ? ?ィ???? ? 。?? 。?? 。
?．????っ????
?????（??）
????っ???????? ? 。 ??????っ?。????????????????、???? っ 。???。?? ? ??????? 。? ?????、?? ?? 。?? っ 。 っ?? ????? 、?? ?? ???、???? っ
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?????????????????????。 ?????? 。?? ??? ????? 、 ????? ?。?? ???? 、??ッ 、
「????ゃ?、??。??????」
?、?っ 。
「???? ? ? ? 」???? ????
?????? ??? 、 ょっ?????? ???。???? ? 、?? ????? ? 、?? っ 。?? 、 ???? ??? 、?? ????? 、?? っ?? 。?? ??? 、
????????????????、?????? ?、??? ??? ?。
??．、?（ ??．???
昏
．〜
、
?
繍
???????????
?????????????
???、???????????、??????ー ? ?。?? 、 ??、 っ 、??? ???????????? ? ? 。?? ??、?「 ッ ー 」?? 、?? 。?? 、 、 っ?? ?? 、???、?????? ?。?? ?、 ? ? ??? 、 ???? 、 ???????? 。?? 「 ?」?
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??っ???、???、????っ???????????????っ?????。??っ ???? っ? ょ??、 ?、 っ? っ?? 。?????。?? 、 ????? 。?? 。
????
????????????
????????、????っ 、 ? ??? っ 。?、 っ ー ?ー??、 ?っ ??。??????????? ? 、?? ?っ?。?? ? ? 。
???っ????????????????
．????。???? ? 、?? ???? ー?。 ……、 っ?? 、 っ 。?? ? 。 、?? っ 。?? 、 ??????? 「 ??」?? ??? 、?? 。?? 、 ??っ?? 。?ー?? ????????? 。 ? 。?? ? ? 、??っ???、???っ????、????????……????????????? ???、 ?? っ 。
?? ↓???
「???????」???????????
?????っ???。??????????、?? ?ー ? 、 、 、?? ??? ?ー???? 。?? 。?? ??????っ 。?? ? っ 、?? 。 、?? 、 、 、 、 ?、?? 、 ???? ー????。?? ??
???????
??????? ????? ? （ ）? ????? 。?? ? ???。?? ー ー ィ っ?? 、? ??????? ? っ?? 、?? ?。
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??、???????????????????っ ????? 、 ．????、?? ? っ?? 、 ー ィ ー????????????????。??????????? ?????? 、
????「????????」??、???
「???」?????っ????。????っ?????????「???」?????
????、? ? 、?? ? ?????????????。 ?、?? ? ???、 っ
???
??????
．．??﹇　　
@　
@　
@　
@　
??．．
．『??
1＝：111｝iigit＝v．vs＄書i一三一　　　　　　　　　　To藝i嚢肇
?????????????????????? ょ 。???? 、??っ 、 ィ 、?? ??ュ??????????、?? ???????、????ー ?? 、?? ???? ?? 。?? っ?? ?? ??? 。
????????ゃ??
??????????????
???、???????? 、?? ?っ 。 ?????? 。 、?? 。
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???????????????????っ?。
?????????????、???????? 、 ??? っ 。???、
「???????????????っ?
?」?、 ???ッ??? ?????????、?ょっ 。?? 、?? っ?????。 っ?? ??、
「??????????」????。???
???? ??。
「???、?? 」 ??? 、
???? ? ??、????、??? ????? ????、 ? っ ?、???、?っ ?。?? ? 、
「?????????????。?????
?????????????????????? 」
「??」「?? ?、??????????????
??。??????っ???????????? ?」???????????????????っ?? 、 っ?? 、 ???っ?????
「?????????????。?????
???? 」
「???? 、 ?
???? 」
「???? 、
?????????????っ??????」?? ?? ??っ 。??っ ょ ?? っ 。?? ?? っ 。??? っ 。
「???????????????」???
??、? ??? ? 、「??、??? っ
????ょ ?。???、?? 」
「?????。 ? ???????
???? 。 ? ????? ? 」???ッ 。? ?っ? 。↓???? ????? 。 ? ??????、?? ? っ 。????っ ? っ?? ?っ???っ?。?? ?? 、 ? ??
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???????。
「???、????????。??????っ???ょ?。?????、???????
??。??? ??? ??っ??????? ? ? 」?? 、 っ 。?? 。?? ?????? ュー ???? ? 。 ??? ? っ っ?? 。?? ?? ???? っ 。
???
???????????????
?????????????
???????????????っ 。 ー?ッ??、??????????っ??????っ? 、 、?? ? っ 。?? 、 ????????、???
???????????????っ?。???? 「 」?????。?? 、??、
?????
?
????????????
???????????? 、 っ?? ???。?? ー?? 、 ????????????? ?? 。?、 「 、 、?? ? ??? 」?? ??、?? ?。?? ?? ? 、?? 、 、 、?? ??っ??? 。 、 、
????????????????????っ??、?????????っ???、??
???? 。?? ????????? 、?? っ? 、 ょ?? 、???? 。?? っ ?????? ?、?? 。 ? ??? 、????? ???、 、?? ?? 。?? ー ッ ? 、?ょっ ???? 、 ?? 、?? ? ー ? っ?? 。 、? ??、 、 、 ?? ????? ??????? ? っ??? ? 。
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???????????????????、?? 、 、?? ????っ?、????? 、 。
????????????
????????????
????????????? 。 ?????? ．?、 っ ー?? ? ????? 。?? ?? 、?? ??? ?? ? 、 …?? 。?? ?? ー 、?? ??（?? ） 「?? ．?? 。 」
?????????。???????????? 、 「 ???????? っ ゃ ? 」 っ 。???? っ ???。??? ??? 、 ??? 。?? ????? っ 。 、 、??、 ??。?っ?? ?? ? っ ??? ??、 ????? 、?、 ?ー ?? 、 、?? ? ?? 。????????
??????ッ?
?????????????
??????????? 。
???????ー???????っ?、??????ッ????????????????? っ ー ー ャ?????? 。 ?ェー?? ??????? ??、?っ? 。???????? ???????????? ? ．。?? ??? 、?? 、 ??? ??? ??? ??。? ョ?? 、 ? 、?? ?????? っ 、??? 。?? っ ??? ?、??? ???? ョッ ???。 ー?? ィ ?ー??? ?っ
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???????????????????、?? ???????????? ???? っ?? 。?? ??? ー???? ????、?????っ 、 っ?? 、?? ? 、?? ? 、??。 ?っ? 、 っ?? （ ょっ ー ー ）?? っ 。?? ??? ー?? ????、?? ?? 、 っ???、 ???? ? 、 ?? ???????? 、 っ 。 ー???????????????????????? ??????、 ????っ 、
?ー???????ー???っ??????、?????????????????????? 。?? ????????????????（?????????????????ょ?
?）?? ????。? ???? 、?? ? ?? 、?? 。???? ????? 、???? ??? っ??、??? ??? 、?? ?。?? ?? ? 、?? 。?? ???ャ ャ?? ?? 。?? ?? 、??ゃ．
????、????????????????? 。 ?っ????? ? ????。?? ??っ?? ??? ??、 っ?? ?、 っ ?? ィ ー?? ?っ ? 。?? ??? 、 （ ?? ） ?? ??? 。 。???． 、? ????? ? ?
?????
／
　一’
　x?　　／f／（，
1
?．?
??????
??
．?
＼、、ぎ．’
X’@．d　．x、、一’mへ、．A．?
??????㌧???
案鰐
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???
???????????
?????、???????っ???っ?。?? ? 、??????っ????。?? ?、 ????? ?????? ? 。? 、?? 、 ヵ （?? ? ）?? ?。 、?? ????…… 、?? っ?? 。?? 、 ? 、?? 。??、 ?、??? 、?? 、 ? 、?? 、 ???っ?? ??。
???????????????、?????? ?、?????????? っ 。 ???、 ょ っ?? 、??。?? ? ????? ョ?? 、 ?? っ?? 。??? っ 。
「???」??
??????????
??????????? 。?? 、?? 。?? ー 、 っ?。?? ????、?????っ??っ ?? ???。 ??? っ
　　　獄A　　　　縛◎巌
?
’脳
X
O
8
?
贈
????????????。?? ????っ ?、??????? っ 。
「?????????????????」「?
?」?? ??。?? ? ????? ? ?????っ??????
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???????????。??????????っ 。 ? ????。???? 、 ??? ?????。??????????? ? 。?? ?? 。「??、????????っ??????…
…??? ???? 」??? ? 、?? っ 。
「????????（ 。 ）
???? ????? っ??」??ー?、 ?? 。????っ? 、???っ?。?? ????? ?、???? っ 。 、?? 、 っ?? 。 ??? 。 ???っ 、
?????????????????っ?。?? ?。?????????。 、 。?? ???。? ????? っ?っ 。????、? ? ? 、??
???????? ? ?
????????????
?????、?????? ???? ???? っ?。?????? っ 。 「 、? ?……」。 ????? ????っ?。?? ? ???? 、?? ?、 （ ） っ?。 「 、 、 」 ??? ? ? っ 。???、 ? ? 、
?????????????????????? 、?? 、 っ?? ??、?????っ 。?、 。?? ? ? 、??、?ー???、???、?????????????? 、 ?? っ?? っ 。 っ?。?? 、 ? ??? っ???? ……。 っ 、?? ???? 、 、?、 ????? ??? ??? 。?? ． ????? 、?? 、 。?? 、??、?「? 」?? 「 」 、?? 「 」?? ?、??
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「????」?????????。????
?????????っ????????っ?。?、 ? ??。「??? ? ??????、 ??っ 、?? っ 。?? ?。?、 、?? 、 、??っ っ????? ??? っ ? 。?、 、?? ?、 。??? ??? ． ょ 。 、?、 『 』?? ? 、??????っ ?? ょ 。?? 、 ???? ? 、?? ???っ ょ 。?? 、?? ? 。?? ．。?? ?? ?? 」 。
???????????????。?「?????っ 。????、 ゅ ??? 」。 、 ??ャ ー ?。???、 ? ??、?? ?? ??。?、 、
「????????。??????????
???? ???? 、 っ?? ??」。 「 ??」。「?? 。 ???? ? 、?? 、 ? 、 っ?? 。 ???? ????ゃ? ??」。?? ?? 、?? 、 「 、 、??????」????????。「???ゃ??????????、????
????、?っ??? ?」 っ?? ??、 「 ? 、 」?? ? ? 。
???????っ????。????????? ? ? 。?? 、 ??????????、?? 。?? 、 ??????? 、??、 っ 、 「 、?? 」 ?っ???、?? ?? ????っ???????っ?。?? 、 ????????????????（ ） ?? 。 ?、?? ? 。?「????
?????。 ?????っ 、???? 、 ????、???? 」 。?? ?っ?? 。?っ? 、?????? ???。 、 、?? 、 ????????
??????。?? 、???? ?????
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?????????????????????? 。 っ?? っ?? 、 ???????????????? 。?? ??????。 ????? ? 。
癒?
欝鍵縫 ??????????????ょ?。???、?? ?? ?? 、 ??? 。?????? ???? 。??????????????
????
?????。」????
????????????
??????????。?? 、?? 。?? 。?。?? ? ??? 。
???????
「????????」
???っ???????っ??
?? ??? ? ??? 。 ??????。?? 。 。
（????．???????????????
????。 ?? ? ??? 。 ……）
㌦???????
｝
???????
?????????????
??????????????????、（??? っ ） ??、???????。?? ?、 ??、 っ ??????っ?。?? ? ????? 、 っ??、 ? ?? 、?? っ ?? っ 。?? 、?????? 、 ??? 。 ??????っ 。 ? ?っ??、????????????????????、?? っ 。 、??ョ??｝??、???ャ???????
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???っ??????????っ????、?っ ?っ ??っ?。??っ? ???ーー ? ???? ??? ?、?? 、 ャ ー????っ????、????????。? ?、?? っ 、 っ??っ ? 。 （?? ?? ?? 、?? ）、??、 ???? っ 。 、?? ?ー? ??????。?? ? ??、?? ? ??、?? っ ? っ?? っ???? 、 ? 、 っ?? ?? 。
????????「???」??っ??、??? 。? ? ?、?? 、?? っ 。?? 、??????、???????? ???? 、 ??? 。???。?? ??? 、?? っ ??っ?。?? ?、 ? っ?。?? ????、?? 。 、 ? 、?? ?? 、????????????????????、???? ????? 、???? ?……?? っ?。?? ?、? ??? っ ?。 ッ ュ??、 ? ? ??、
????……、?っ????????????? ?? ? ???っ?。?? ??? ?っ??、????????????、???????、 っ 。?? 、 ???、??? っ?? ???? っ? 。
?
馬
??????????
?????????????
?????、????? 。?? ? っ 。??????、?? ? 、?? ???。 、??????? ?????? 。?? 、??、??、 。?っ ? っ 、??、? ???
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?っ??。???????????っ?????、? ? ????ー?ー?? ??。???? ? ?? ?????? 、??ー ー（?? ）????? 。?? 、?? 、????? 、??? 。?? ー ??? 。?? 、 ?「?? っ?? ょ 」 、 ? 「?、 ???? 、?? ? 」?? 。?? ? 。?? ???っ?????、??????。????、????? っ 。??、 ????? 、?? ???、 ?? ????????。
????ー?ー（????）????????? ? 。? ? 、?? っ っ? 、???? 、 ??、?? っ 、?? 。
?????????
?
????????????
?????????、??? 。 ?????? 。
????????????? ?、????
???、 ???? ? 。??、 ? ? ??? ……。 ょっ?? ?。?? ? ???? …… 、 ?? 「?? 」 。
??．
．??、?
???、????
?????????????
????????????????????
?、??????（?????）??????? ?、 ? っ??。?? ? 、?? ょ 。
????、?????
（???????）
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??????????????
?????????????っ?????????????????????? ?? ???? 。 。 ? ??? ??? 。 （?? ? ???）?? ? ???????? ??????? 、 。??ッ??っ????????、????、??、 、 、??ゥ ? 、??? ? ー ー??。 、?? ? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ?? ??? ? 。
????? ????? ー
?。?? ?? 、 ー?? ? 、?、 ? ? ?。
???????、???
????? 。 ? ?? 、?? ? ? ……??っ?。? っ 。???????。
?????????? 、
?????????ー???。
???????????、」??、??
?。? ? 、??? ? 、 ??……?? ? ? ゃ?????。?? ?? ??? ? ? 。
???????????「 」
????? 。 ??? 。
?????ー ??? 、????。?? ???????っ????ー
????。
??? 、 、
一　14T2一
???????????。??????????????????? 。?? ??ょ???? っ 、???? ?? ?、???っ?? 。 。?? ? ??? ?? ?? ? ?ー?。??ッ ??? っ?? 。?? 。?? ? ? ???? ? ???。 ー ? 。?? ? ?．、 ー ー?? ? ?????? ?。?? ?? 。?? ??? 、 、 、?? 、? ー ュ ャ?? ?? 。??。 ? 。
??????????????。???? ??。?? ?? っ 。?? ?? ???。??? ッ?? ?? 。?? ?? 、?? 、?? ? 。?? ??????? 、 ??? ? ???。??????? 「 」?? 。?「 ??」 、??? 。?? 、 ? ??? ? ???、 「 」?? 。
??????????????????? ?。?「 ?」??? ????ー? っ 。??? ? っ?っ ゃ 、 「 」?? ー? 。????? 、?? ???、 ? ? 、?ー????? 、 。?? ? ? ??? ? 。???ー ? っ 。?? ??? ?? ?。?? ???? ー っ?? 。
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??
だ?
?
??????「?????っ???」（??）???????????????????。?? ?? ?「?? 」 っ 。?? 「?? ??ー ???? っ ? 、?? ょ 。??? 、?? ??ッ??、 ?? ? 。?? ?? 、?? ?? ? 。?? 「 ?? ?」 ?? 。?? ????? ? 。??。 「 」?? 。??? ??「?? 」 「
の
?? 」 ? ?。?「 ?? 」
「???」???????????????、
??????????????????????、 ィ?? 。?? ???????????????? 、 、?? ッ ッ 。?? ????? 、?? ???? 、??、 ???? 。?? 。 、 「?? ?」 。?? ?????? 。?? ?ー?? 、?ー???っ?? 。????? ?。????、 ???? 、???? ? ??? ?。?? ??? 、 ー ? ??? 。?? ????
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●食べ楽、の》
自然食通雪
●莫博罷かナ・の一tr
　　　　　　　　昌
　　　　　　　　雷
　　　　　　　　目
　　　　　隔月刊23　　　　　7月20日発売
　　　　　A5判／定価450円
田圃　おいしく付き合ってますか
　豆腐から始まった、自然食通信の「手づくりのすすめ」。5年目に再
　び豆腐から、食べものを育む環境と人のつながりを見つめます。
●豆腐味見一ガッチりした北の豆腐から沖縄のフワフワゆし豆腐、赤い豆腐に丸い豆腐、
そして心意気ある街の豆腐屋さんの話と、各地の豆腐をめぐる15編●一生懸命はたらけば
腹いっぱい豆腐が食えるだろうって一東京・武蔵屋豆腐店●「安さ」の陰から仕掛けがのぞ
く一添加物が心配、市販の豆腐●この街では「作る人」だって「使う人」一静岡市七間町商店
街「七ぶら市」
留『百姓になるための手引き』難跨売
バックNαもあります。61号2号と10号以降450円・3号～9号380円18号（特価）850円
発行・fie食通信社盤明明欝2儲9東京，一一78。26発売・新泉社
》?、、」?していっしょ1
子どもたちから…
お母さんへの教育提案〃
　　　　　　　　　　　二走るの
多湖輝編著　　　　　　　980円
日本の教育に対する子どもたちの素朴な疑問？
アメリカ、イギリス、エジプトなどから帰国した子ども
達が、授業・友だち・行事などナイーブな目で綴った作
文はアッと驚く教育・文明批評！
スナックタイムのある学校、日本の学校は自由が足りな
い、各自マイペースの授業など。
桐原書店
東京都杉並区高円寺南2－44－5ttO3（3148181大代表）
???????
??????????（???）
???????
el：M．一Eisi￥i：　　　　胃　　　　　・
9月7日開講
申込受付8月27日
?
フランス語
言から秋へ
秋の心にはシャンソンがよく似合う
心の中のひとつの言葉を
フランス語に置きかえることに成功したら
次からのフランス語は楽しい努力でいっぱい！1
少しずつあなたの心が
MonsieurやMademoiselleにとどきます
　ムスでウ　　　　　　　　マドムワゼル
さあ，フランス語を始めましょう
　アテネ・フランセでは，フランス政府派遣の先生を含め，一流の教授陣が
あなたのフランス語を指導，初めての方にも楽しくフランス語が学べます。
一午前・午後・夜間全140クラス
■本科クラス
■視聴覚クラス
■専科クラス
■入門クラス（週2～6時間）
（週2～9時間）モージエ，カペル，アンテルコード，サン・フロンテエール
（ラボ使用・週3～21時間）クレディフ，サンテティック
（週1～3時間）会話，作文，書取，和訳，仏訳等
　　　　　　日本語で授業
英語■集中口語英語コース（午前）
　　　　■英語レギュラーコース（午後・夜間）
　　　　■英語オープンコース（午後・夜間）
同時開講：ギリシャ語・ラテン語
●受付時間
9：00回目一一7：00PM
●各クラス共申込順受
付，定員に達し次第
締切り
●要項　〒共140円
新　設
　　午前英会話クラスCo
初級・中級・上級
講師＝ハーヴァード大学B．A．
　　キャサリーン・オレアリ
　　　　　　　　ノ　　　　ATHENEE　FRAN（：AIS
アテネ・フランセ
歯碧｝明野∫雛窮讃果釜漂皇髪琴募　容03（291）3391
雑誌09859－9
